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FOREWORD 
The structure of the Nigerian economy, as well as its past patterns and trends, presents an extraor-
inary challenge to development economists, especially intellectuals and policy makers. The concern 
as been to analyze and understand the discernable patterns in thoughts, behaviour and social organi-
ations of economic agents with a view to guide policy decisions targeted at reducing the undesirable 
lements of those structural characteristics which impede the process of growth and development. 
'his is one good reason, this s tudy seeks to provide a comprehensive review of the structure of the 
ligerian economy and the challenges it poses for the success of structural transformation effort espe-
ially in the new millennium. 
This book is the product of a painstaking effort by the Research Department of the Bank. It is a 
:>llow-up to earlier studies carried out either solely or in collaboration with some other research 
rganizations, which focused on sectoral impact of adjustment programmes, evaluation of policy re-
:>rms, the role of the informal sector and a host of others. It therefore, builds on many of such research 
fforts undertaken by the Bank, as a new initiative in the quest to understand the challenges posed by 
tructural rigidities in developing countries, and the desirability of reforms. 
We do recognise that no single study can do justice to the subject matter. Indeed, a few attempts 
1ere made by researchers to put the structure of the Nigerian economy in its true context. What 
ecame increasingly clear is the inadequacies of such literatures, either that they were outdated studies 
r that they focused mainly on certain aspects on the economy. This is why this particular book can be 
onsidered as a compendium with regard to the Nigerian economy, which researchers and policy ana-
ysts would find very useful. 
The Research Department of the Central Bank of Nigeria undertook this important assignment 
1ith effect from February, 1997 and the work was completed in August , 1999. I am delighted that this 
'ook is being published at this time, when the nation is about making a new beginning through the 
1stallation of a civil administration after a prolonged period of military rule. It is my hope that the new 
dministration, from which a lot is expected in terms of sound economic management, will find useful , 
1e findings and recommendations contained in this Book. 
I wish to use this opportunity to congratulate the Director of Research and all the staff of the 
~esearch Department for the foresight they had in initiating the study and commend the spirit of hard-
fOrk exhibited in the preparation of the materials. The Book on the structure of the Nigerian Economy 
as certainly unfolded a lot of pertinent issues and policy recommendations that are germane to Niger-
l's development. The Book is therefore, recommended to all, including institutions and individuals . 
:HIEF (DR.) J. 0. SANUSI 
rOVERNOR 
~ENTRALBANK OF NIGERIA 
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H A P T  
W h e n  t h e  i d e a  o f  t h i s  S t u d y  w a s  f i r s t  m o o t e d  t h e  e x e c u t i v e  s t a f f  d i s c u s s e d  i t  c o m p r e h e n s i v t  
a n d  t h e  c o n s e n s u s  w a s  t h a t  t h e  s t u d y  s h o u l d  e x p l o r e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  N i g e r i a n  E c o n o m y  t o  unf~rspect. 
i m p o r t a n t  a n d  p e r t i n e n t  i s s u e s  a f f e c t i n g  i t s  d e v e l o p m e n t ,  f o r  p l a n n i n g  p u r p o s e s .  F o l l o w i n g  t h i s  i n i t b j e c t i v t  
t i v e ,  a  p l a n n i n g  c o m m i t t e e  w a s  s e t  u p  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  w o r k i n g  o u t l i n e ,  w h i l e  s t u d y  t e a m s  W ! r u c t u r c  
a p p o i n t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  t e n  c h a p t e r s  o f  t h e  b o o k .  T h e  f i r s t  d r a f t  o f  t h e  B o o k  w a s  r e v i e w e d  w i t h i n  h t i f i c a i  
R e s e a r c h  D e p a r t m e n t .  ' e t h o d ,  
S u b s e q u e n t l y ,  t h e  s e c o n d  d r a f t ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  v i e w s  o f  t h e  i n t e r n a l  r e v i e w e r s ,  w a s  p a s s e d
1
r g e t  A
1  
e x t e r n a l  r e v i e w e r s  w h o  i n  a d d i t i o n  t o  m a k i n g  w r i t t e n  c o m m e n t s ,  d i s c u s s e d  t h e i r  e d i t o r i a l  c o m m e 1  
a n d  c o n t r i b u t i o n s  w i t h  t h e  v a r i o u s  s t u d y  t e a m s  a t  a  D e p a r t m e n t a l  s e m i n a r .  H A P T l  
T h e  R e s e a r c h  D e p a r t m e n t  i s  p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  t o  D r .  P a u l  A .  O g w u m a  ( f o r m e r  C B N  G o v t  
n o r )  a n d  M r .  V i c t o r  A .  O d o z i  ( f o r m e r  D e p u t y  G o v e r n o r ,  D o m e s t i c  M o n e t a r y  &  B a n k i n g  P o l i c y )  f t e  D e  
h  h  h
.  .  .  .  .  T h  d  k  1  d  h  d  .  ' r u c t u r ,  
t  e  s u p p o r t  t  e y  g a v e  t  I S  p r o J e C t  a t  I t s  m c e p t 1 0 n .  e  s t u  y  t e a m  a c  n o w  e  g e s  t  e  r e n e w e  m t e n  
o f  t h e  G o v e r n o r ,  C h i e f  ( D r )  J .  0 .  S a n u s i  i n  r e s e a r c h  e f f o r t s  a n d  h i s  n o t i o n  " t h a t  p o l i c i e s  s h o u l d  h e  M a f  
g u i d e d  b y  b a s i c  e c o n o m i c  p r i n c i p l e s " .  O u r  p r o f o u n d  g r a t i t u d e  a l s o  g o e s  t o  D r .  S h a m s u d e e n  Usm~HA 
t h e  D e p u t y  G o v e r n o r ,  D o m e s t i c  M o n e t a r y  a n d  B a n k i n g  P o l i c y  f o r  h i s  a c t i v e  s u p p o r t  f o r  e c o n o r r i G E R l  
r e s e a r c h .  W e  r e c o g n i z e  a n d  a p p l a u d  t h e  i m m e n s e  m a t e r i a l  a n d  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  t h e  C E  
M a n a g e m e n t  h a d  d e p l o y e d  t o w a r d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h i s  B o o k .  : e o g r a  
O u r  g e n e r a l  t h a n k s  g o  t o  t h e  p l a n n i n g  c o m m i t t e e  f o r  t h e  e l a b o r a t e  o u t l i n e  p r e p a r e d  a n d  e f f e c t i •e m o g r i  
c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  P r o j e c t .  W e  e x p r e s s  o u r  g r a t i t u d e  t o  t h e  T e a m  l e a d e r s  o f  t h e  v a r i o u s  C h a p t e r s ' a t i o n a  
w e l l  a s  t h e  i n t e r n a l  r e v i e w e r s .  S i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  g o e s  t o  a l l  t h e  c o r e  r e s e a r c h  s t a f f  o f  t h e  D e p a r t r m o c i a l  / ,  
w h o  w o r k e d  t i r e l e s s l y  t o  e n s u r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  w o r k .  W e  a l s o  a c k n o w l e d g e  t h e  c o n t r i b u t i o n ' h y s i c a  
a l l  t h e  s e c r e t a r i a l  s t a f f  i n  t h e  R e s e a r c h  D e p a r t m e n t  f o r  c o p i n g  w i t h  t h e  h i g h  v o l u m e  o f  t y p i n g  W C J u a l i s t i  
i n v o l v e d .  W e  e x t e n d  o u r  i m m e n s e  g r a t i t u d e  t o  C h i e f  B .  A .  O k e  a n d  M r .  C .  E .  N e m e d i a ,  t h e  e x t e f l ' o l i t c a l  
r e v i e w e r s ,  w h o s e  e d i t o r i a l  c o m m e n t s  a n d  c o n t r i b u t i o n s  h e l p e d  a  g r e a t  d e a l  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t n s c a l  
t h e  w o r k .  
D R .  M .  0 .  O J O  
D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h  
( P r o j e c t  C o o r d i n a t o r )  
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v 
THE AGRARIAN SYSTEM 
Nigeria is endowed with huge expanse of ferti le 
land, ri vers, streams, lakes, forests and 
as wel l as a large active population that can 
a highly productive, and profitable agricul-
sector. This enormous resource base if well man-
could support a vibrant agricultural sector ca-
of ensuring self-sufficiency in food and raw ma-
s for the industrial sector as well as, providing 
ul employment fo r the teeming population and 
'ng foreign exchange through exports. In spite 
endowments, the sector has continued to stag-
ordecline as a result of diminish ing pro{iuctivity. 
si tuation contrasts with Lewis' ( 1954) theory of 
(the rent-for surplus model) in which a 
highly skilled agricultural labour force, sustains 
sector's output while releasing the surplus to the 
and services sectors. The agricultural sec-
despite its weakness,constitutes the dominant sec-
of the Nigerian economy, contributing on the aver-
about 55 per cent of the gross domestic product 
in 1960 - 1970 and about 35 per cent thereaf-
(Table4.1). A relatively small modem sub-sector, 
on the use of hybrid seeds/seedlings, exotic 
of li vestock and mechanization , has emerged 
in the last two decades. 
Against this background, this chapter examines 
analyses the main characteristics of the Nigerian 
· system and the policy measures adopted over 
to stimulate its growth and transformation. It 
assesses the overall performance of the sector, 
outstanding problems, and examines policy 
sties of Nigerian Agriculture 1960-1998 
The major characteristics of Nigerian agricul-
evolved over the years mainly in response to the 
endowment of the country, the state of tech-
""'v'""'"' advancement and the cultural practices pre va-
in the various communities. 
As regards resource endowment, Nigeria is 
31 
blessed with a wide expanse of land, most of which is 
arable. In addi tion, variations in climate, topography 
and soil types from region to region have encouraged 
ecological special isation in agricu ltural enterprise com-
binati ons and farming systems. The large population 
engaged in agricu ltura l production and existing insti-
tutional arrangements especiall y, the land tenure sys-
tem, to a large ex tent, determine the land use pattern, 
such that over the years, there has been excessive de-
mand pressure on land with resultant fragmentation 
into small holdings. For instance, the estimated land 
area per capita declined from L858 ha in 1961 to 1.090 
ha in 1998, wh ile the avai lable cultivable land area per 
capita declined from 1.391 ha in 1961 to 1068 ha in 
1998 (Table 4.2). These major characteri stics are dis-
cussed below. 
The Dualistic Structure 
The dualistic structure reflects the existence 
of peasant farmers and large scale commercial cultiva-
tors. The former uses traditional methods and pro-
duces main ly for subsistence while, the latter employs 
modem inputs and management to optimise profit. 
Since the mid-1970s, many small scale farmers, have 
taken advantage of various government incentives to 
improve upon the performance of subsistence farming 
to accommodate commercial production. According 
to the c lassification of the Federal Office of Statistics 
(FOS), about 5 per cent of total agricultural output in 
Nigeria is produced by the modem sub-sector using 
the methods of production and farm management ap-
proach. Peasant agriculture predominates, account-
ing for about 95 per cent of the output as well as em-
ployment in the sector. 
Ecological Base 
Nigeria is di vided basically into five ecological 
zones, namely, mangrove swamp, rain forest, forest 
savannah, guinea savannah and sudan savannah. The 
-' •  
i :  
r  
T h e  
v a r i o u s  e c o l o g i c a l  z o n e s  a r e  i n f l u e n c e d  b y  c l i m a t i c ,  
a n t i  e d a p h i c  c o n d i t i o n s  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  r a n g e  o f  
c r o p s  p l a n t e d  a n d  t h e  e f f i c i e n c y  o f  c u l t i v a t i o n  m e t h -
o d s  a d o p t e d  i n  t h e  a r e a  ( T a b l e  4 . 3 ) .  T h e  m a n g r o v e  
s w a m p  w h i c h  c o v e r s  L a g o s ,  O g u n ,  O n d o ,  D e l t a ,  R i v -
e r s  a n d  C r o s s  R i v e r  s t a t e s ,  l e n d s  i t s e l f  t o  t h e  p r o d u c -
t i o n  o f  f r u i t s ,  v e g e t a b l e ,  s w a m p  1i c e ,  m a i z e ,  l e g u m e s ,  
p o u l t r y  a n d  f i s h e r i e s .  T h e  t r o p i c a l  r a i n  f o r e s t  o f  O y o ,  
O g u n ,  O n d o ,  E d o ,  D e l t a ,  E n u g u ,  R i v e r s ,  C r o s s  R i v e r ,  
B a y e l s a  a n d  I m o ,  i s  a m e n d a b l e  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
t r e e - c r o p s ,  r o o t - c r o p s  a n d  t u b e r s ,  n u t s ,  l e g u m e s ,  p o u l -
t r y ,  f i s h e r i e s  a n d  p i g g e r y .  T h e  f o r e s t  s a v a n n a h  o f  
K w a r a ,  E d o ,  D e l t a ,  E n u g u  a n d  B e n u e  s t a t e s  s u p p o r t s  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  r o o t - c r o p s  a n d  t u b e r s ,  c e r e a l s  a n d  
n u t s ,  g r a i n s ,  l e g u m e s ,  l i v e s t o c k  a n d  f i s h e r i e s .  N i g e r ,  
K a d u n a ,  B e n u e ,  P l a t e a u ,  A d a m a w a ,  O y o  a n d  K  w a r a  
s t a t e s  w h i c h  a r e  i n  t h e  g u i n e a  s a v a n n a h  p r o d u c e  c e r e -
a l s ,  g r a i n s ,  l e g u m e s ,  r o o t  c r o p  n u t s  a n d  l i v e s t o c k .  T h e  
s u d a n  s a v a n n a h  w h i c h  i s  m a d e  u p  o f  S o k o t o ,  K a t s i n a ,  
B a u c h i  a n d  B a r n o  s t a t e s  p r o d u c e s  c e r e a l s ,  g r a i n s ,  l e g -
u m e s  a n d  l i v e s t o c k .  T h i s  p r a c t i c e  h a d  i n  t h e  p a s t  h e l p e d  
t o  m a i n t a i n  e c o l o g i c a l  b a l a n c e  a n d  s u p p o r t e d  t h e  p o p u -
l a t i o n  ( T a b l e  4 . 4 ) .  
H o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  t h e  f a r m -
i n g  a n d  e c o l o g i c a l  s t r u c t u r e  h a v e  b e e n  d y n a m i c  a s  a  
r e s u l t  o f  c h a n g i n g  c l i m a t i c ,  e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i -
c a l  c o n d i t i o n s  . .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f R i  v e r  
B a s i n  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t i e s  ( R B D A )  a n d  t h e  i n -
t e n s i v e  u s e  o f  i n o r g a n i c  f e r t i l i z e r  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  
t h e  t y p e s  o f  c r o p s  p r o d u c e d  i n  t h e  z o n e s .  A s  a  r e s u l t  
o f  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  b y  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 8 0 s ,  f a r m e r s  
h a d  s u c c e s s f u l l y  i n t r o d u c e d  s o m e  c r o p s ,  e . g .  c a s s a v a  
a n d  o r a n g e s  w h i c h  w e r e  t r a d i t i o n a l  c r o p s  i n  t h e  s o u t h  
t o  t h e  n o r t h  i n  o r d e r  t o  m a x i m i z e  p r o f i t .  I n  g e n e r a l ,  
f a r m e r s  a r e  n o  l o n g e r  p r o d u c i n g  o n l y  f o r  s u b s i s t e n c e ,  
b u t  a l s o  f o r  t h e  m a r k e t .  A l s o ,  t h e  a d v e n t  o f  c r u d e  o i  I  
a f f e c t e d  t h e  e c o l o g i c a l  b a l a n c e  a s  a  r e s u l t  o f  e n v i r o n -
m e n t a l  p o l l u t i o n  a r i s i n g  f r o m  o i l  s p i l l a g e  a n d  g a s  f l a r -
i n g  w i t h  a d v e r s e  c o n s e q u e n c e s  f o r  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i -
t i e s  i n  t h e  m a n g r o v e  s w a m p  a n d  t r o p i c a l  r a i n  f o r e s t .  
F a r m i n g  S y s t e m s  
T h e  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e  a d o p t e d  b y  f a r m e r s  i n  
N i g e r i a  i s  p a t t e r n e d  i n  l i n e  w i t h  t h e  e x t e n t  o f  p r e s s u r e  
o n  l a n d  u s e  i n  t h e  a r e a .  I n  g e n e r a l ,  l a r g e  s c a l e  
a d o p t s  m o d e m  f a r m i n g  s y s t e m  s u c h  a s  m e c h a n i  
u s e  o f  c h e m i c a l  a s  w e l l  a s  b i o l o g i c a l  t e c h  
H o w e v e r ,  t h e  s m a l l  h o l d e r  f a r m i n g  s y s t e m  w h i c h  
d o m i n a t e s  a d o p t s  n u m e r o u s  i n d i g e n o u s  p r a c t i c e s  
o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m  o f  l a n d  f r a g m e n t a t i o n ,  
m e n t a l  d e g r a d a t i o n  a n d  s o i l  i n f e r t i l i t y .  N o t a b l e  
t h e  f a r m i n g  s y s t e m s  a d o p t e d  o v e r  t h e  y e a r s  b y  
e r s  i n  N i g e r i a  a r e :  
S h i f t i n g  C u l t i v a t i o n  o r  B u s h  R o t a t i o n  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 6 0 - 1 9 7 0 ,  t h i s  s y s t e m  
i n t e n s i v e l y  p r a c t i s e d .  T h e  b u s h  r o t a t i o n  s y s t e m  
p r a c t i s e d  s u c h  t h a t  t h e  f i e l d s  w e r e  c l e a r e d  o f  t h e i r  
n a l  v e g e t a t i o n  c o v e r ,  c u l t i v a t e d  b r i e f l y  f o r  a  
t w o  a n d  t h e n  a l l o w e d  t o  f a l l o w  f o r  a  g i v e n  p e r i o d  
p e n d i n g  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  l a n d .  T h e  m a i n  
n a n t  o f  t h i s  s h i f t i n g  c u l t i v a t i o n  s y s t e m  w a s  t h e  
b e t w e e n  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e  s o i l  w i l l  s u s t a i n  
t i o n  w i t h  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  a n d  t h e  p e r i o d  
f o r  r e s t o r a t i o n  o f  f e r t i l i t y .  B y  1 9 7 0 - 1 9 8 0 ,  t h e  
n a n c e  o f  s o i l  f e r t i l i t y  t h r o u g h  t h i s  s y s t e m  w a s  I  
f e c t i v e  g i v e n  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  a n d  urban i7~" 
T h i s  s i t u a t i o n  l e d  t o  s h o r t e n i n g  o f  f a l l o w  p e t i o d s  
r e s u l t e d  i n  l a n d  d e g r a d a t i o n  a n d  r e d u c e d  y i e l  
p u t .  T h e  s y s t e m  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  u n s u  
h e n c e  t h e  r e d u c t i o n  i n  i t s  i n t e n s i t y .  
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C r o p  R o t a t i o n  
T h i s  s y s t e m  i n v o l v e s  t h e  s e q u e n c i n g  o f  
o u s  t y p e s  o f  c r o p s  o n  p e r m a n e n t  h o l d i n g s  t o  
s o i l  n u t r i e n t  b a l a n c e .  I t  w a s  p r e d o m i n a n t  i n  t h e  
e r n  z o n e s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  s u s t a i n e d  b y  t h e  
o r g a n i c  m a n u r e .  T h e  s y s t e m  i s  s t i l l  i n  p r a c t i c e  
s p r e a d i n g  d o w n  s o u t h ,  r e l y i n g  o n  i n o r g a n i c  f e r t i  
T e r r a c e  F a r m i n g  
T h i s  i n v o l v e s  f a r m i n g  i n  h i l l y  a r e a s  a n d  
c a r e f u l  l a n d  p r e p a r a t i o n  t o  a v o i d  e r o s i o n .  T h e  
t i c e  i s  p r e d o m i n a n t  i n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  s t a t e s .  
s y s t e m  w a s  s u s t a i n e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  o r g a n i c  
i n  t h e  p a s t  b u t  i t  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  s u s t a i n e d  
use ofinorganic fertili zers. 
It is a practice of raising livestock in combi na-
with crop cultivation. It has the added advantage 
using livestock waste as organic manure, while the 
residue may be used as feed. This practice is 
in the northern part of the country where the 
population is concentrated. 
This farming system is practiced in the arid zone 
unfavourable environment and location of farm-
in relation to available water resources necessi-
reliance on irrigation. In the past, crops such as 
-~., .. ,,,p and various vegetables were grown in sea-
ly flooded riverine or fadama lands of the north-
states. In recent times, especially with the estab-
ofRiver Basin Development Authorities, the 
of modernised irrigation system has.en-
year-round agricultural production. 
There are numerous forms of cropping systems 
on the ecological setti ng and the soil conditions. 
This is a cropping system where the farmer 
one major crop and two or more supplementary 
It is commonly practiced throughout the coun-
The socio-economic reasons for mixed-cropping 
· enhanced food production, increased farm 
and insurance against ri sks and uncertainties 
farming. This basic form of cropping has remained 
it is quite acceptable to the Nigerian land tenure 
Other variants of mixed cropping are dou-
cropping, multiple cropping and inter-cropping. 
This is a system whereby farm lands are planted 
The 
with onl y one crop, such as yams or maize. This crop-
ping pattern is common with large- scale farmers as it 
lends itself to mechanisation. In the south, sole crop-
ping is mainly in respect of tree crops while in the north, 
it is predominantly food crops and fibers . 
Land Use Pattern 
Land is one of the most important factor of 
agricul tural production. Of the 98.321 million hec-
tares of land available, 75.3 per cent is arable, 10.0 
per cent is forest reserves and the remaining 14.7 per 
cent is made up of permanent pastures, built-up areas 
and uncultivable waste lands. Despite the large ex-
panse of arable land in Nigeria, acquisition of a size-
able portion for farming is an arduous task owing to 
the exi sting tenural arrangement. Thus, constraints to 
acquisition of land result in the use of marginal lands, 
leading to low production and low farm incomes. 
Prior to 1978, the land tenure system could be · 
broadly classified into feuda l system in the north (in 
which land is held in trust by the traditional ruler) and 
fami ly ownership in the south. Relatively, it was easier 
to access land in the north than the south. Also, the 
tenurial system in the south encouraged fragmenta-
tion of holdings. In the bid to address these problems, 
government in 1978 promulgated the Land-Use De-
cree which became the Land-use Act in 1980. 
Agricultural Policies: Objectives, Instruments and 
Outcomes, 1960-1998 
Agricultural polices were targetted at improv-
ing the performance of the sector during this period. 
A review of the policy objecti ves, instruments and strat-
egies are discussed as follows: 
Policy Objectives and Instruments 
Agriculture has traditionally been the mainstay 
of the Nigerian economy with many roles assigned to 
it in the course of the country's economic develop-
ment. The objecti ves of agricultural policy, as con-
tained in the four National Developm~nt Plans imple-
mented during the period 1960-1985 and subsequent 
1,  
(  
! :  
T h e  
r o l l i n g  p l a n s ,  c o u l d  b e  b r o a d l y  s t a t e d  a s  f o l l o w s :  
( i )  p r o m o t i o n  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  i n  f o o d  a n d  r a w  
m a t e r i a l s  f o r  i n d u s t r i e s ;  
( i i )  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  w e l f a r e  o f  
r u r a l  p e o p l e  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e ;  a n d  
( i i i )  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  t h e  s o u r c e s  o f  f o r e i g n  e x -
c h a n g e  e a r n i n g s  t h r o u g h  i n c r e a s e d  a g r i c u l t u r a l  
e x p o r t s  a r i s i n g  f r o m  a d o p t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  
t e c h n o l o g i e s  i n  f o o d  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u -
t i o n .  
U n d e r  t h e  F i r s t  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  P l a n ,  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  r e s t r i c t e d  i t s e l f  t o  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s  f o r  i m p r o v i n g  c a s h  c r o p s  p r o d u c t i o n .  H o w -
e v e r ,  f o l l o w i n g  t h e  e m e r g e n c e  o f  m a n y  p r o b l e m s  e s -
p e c i a l l y  f o o d  s h o r t a g e s ,  t h e  g o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  p l a y  
a  m o r e  d y n a m i c  r o l e  i n  p r i m a r y  p r o d u c t i o n  b e g i n n i n g  
f r o m  t h e  m i d - 1 9 7 0 s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p o l i c y  i n s t r u -
m e n t s  a d o p t e d  w e r e :  p r o v i s i o n  o f  c r e d i t ;  i n t e n s i f i c a -
t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  r e s e a r c h ;  i n p u t  s u b s i d y ;  p r i c e  s u p -
p o r t ;  m a n p o w e r  d e v e l o p m e n t  a n d  t r a i n i n g ;  m e c h a n i -
z a t i o n ;  l a n d  r e f o r m  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  r e g u l a t i o n .  
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  p o l i c y  
g o a l s ,  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s  w e r e  e s t a b l i s h e d  f o r  s u p e r -
v i s i n g  o r  f o r  p r o v i d i n g  s o m e  o f  t h e  e s s e n t i a l  s u p p o r t -
i n g  s e r v i c e s  r e q u i r e d  b y  t h e  s e c t o r .  D e t a i l s  o f  t h e  p o l i -
c i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  e s t a b l i s h e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e m  a r e  
h i g h l i g h t e d  b e l o w :  
A g r i c u l t u r a l  F i n a n c i n g  P o l i c i e s  
T h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  a g r i c u l t u r a l  c r e d i t  p o l i -
c i e s  o v e r  t h e  y e a r s  h a s  b e e n  t o  m a k e  a d e q u a t e  c r e d i t  
a v a i l a b l e  t o  t h e  f a r m e r s  a t  t h e  r i g h t  t i m e  a n d  a t  a f f o r d -
a b l e  c o s t .  A  p o l i c y  m e a s u r e  a d o p t e d  t o  a c h i e v e  t h i s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 7 0 - 1 9 8 5 ,  w a s  t h e  p u r v e y a n c e  o f  
c r e d i t  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  a t  c o n c e s s i o n a r y  i n -
t e r e s t  r a t e .  B a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  b a n k s  w e r e  l i k e l y  t o  
d i s c t i m i n a t e  a g a i n s t  a g r i c u l t u r e  i n  g r a n t i n g  c r e d i t  f a -
c i l i t i e s ,  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  w e r e  c o m p e l l e d  t o  s u p -
p o r t  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  t h r o u g h  c r e d i t  q u o t a s  a t  
c o n c e s s i o n a r y  i n t e r e s t  r a t e  ( T a b l e  4 . 5 ) .  I n  a d d i t i o n ,  
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s p e c i a l i s e d  l e n d i n g  i n s t i t u t i o n s ,  n a m e l y ,  t h e N .  
A g r i c u l t u r a l  a n d  C o o p e r a t i v e  B a n k  ( N A C B )  a n d  
g e r i a n  A g r i c u J t u r a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( N A I C )  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 3  a n d  1 9 8 7 ,  r e s p e c t i v e l y ,  t o  i  
s u p p l y  a n d  a c c e s s  t o  c r e d i t  t h r o u g h  c o n c e s s i o n a l l  
i n g  c o n d i t i o n  ( T a b l e  4 . 6  a n d  4 . 7 ) .  I n  t h e  s a m e  ·  
r u r a l  b a n k i n g  p r o g r a m m e  w h i c h  r e q u i r e d  b a n k s  t o  
t a b l i s h  s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  r u r a l  b r a n c h e s  w a s  
u l g a t e d  i n  1 9 7 7 .  T h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  l e n d  a t  
4 5 . 0  p e r c e n t  o f  f u n d s  m o b i l i s e d  i n  t h o s e  a r e a s  t o  
d w e l l e r s  f o r  i n v e s t m e n t  i n  v a r i o u s  e c o n o m i c  a c t i  ·  ·  
F u r t h e r m o r e ,  i n  o r d e r  t o  a s s i s t  b a n k s  t o  a g g r e s s i  
s u p p o r t  a g r i c u l t u r e ,  t h e  A g r i c u l t u r a l  C r e d i t  
t e e  S c h e m e  F u n d  ( A C G S F )  w a s  i n t r o d u c e d  i n  
t o  g u a r a n t e e  b a n k s '  e x p o s u r e  a n d  m i n i m i z e  
r i s k .  
W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  S t r u c t u r a l  
m e n t  P r o g r a m m e  ( S A P )  i n  1 9 8 6 ,  f i n a n c i a l  m a r k e t  
f o r m  w a s  g i v e n  p r o m i n e n c e .  I n t e r e s t  r a t e s  
d e r e g u l a t e d  i n  1 9 8 7  a n d  s e c t o r a l  c r e d i t  a l l o c a t i o n  
c i e s  w e r e  p h a s e d  o u t  i n  O c t o b e r  1 9 9 6 .  T h e  
m e n t  s t i l l  c o n t i n u e d  t o  f i n a n c e  a g r i c u l t u r a l  
m e n t ,  b u t  d i s e n g a g e d  f r o m  f u n d i n g  d i r e c t  
w h i c h  h a s  b e e n  l e f t  c o m p l e t e l y  f o r  t h e  p r i v a t e  
F i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  P e o p l e s '  B a n k  
N i g e r i a  a n d  c o m m u n i t y  b a n k s  w e r e  e s t a b l i s h e d  
t h e  o b j e c t i v e  o f  m a k i n g  m o r e  c r e d i t  a v a i l a b l e  t o  
r u r a l  s e c t o r .  
A n  e v a l u a t i o n  o f  t h e s e  f i n a n c i a l  p o l i c y  
u r e s  s h o w e d  t h a t  t h e y  h a d  l i t t l e  o r  n o  i m p a c t  o n  
c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  A n n u a l  l o a n s  t o  a g r i c u l t u r e  
h i b i t e d  i m p r e s s i v e  g r o w t h ,  b u t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
s e c t o r  a c t u a l l y  s e r v e d  r e m a i n e d  v e r y  s m a l l ,  
t h e  f a c t  t h a t  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  d i d  n o t  g e n e r a l l y  
p l y  w i t h  p o l i c y  s t i p u l a t i o n s  ( C B N / N I S E R ,  1  
T h e r e  w a s  a l s o  n o  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  r e p o r t e d  I  
w e r e  a c t u a l l y  a p p l i e d  t o  a g r i c u l t u r e  s i n c e  c r e d i t  i s  
g i  b l e .  I t  w a s  a l s o  e v i d e n t  t h a t  t h e  o v e r a l l  e f f e c t i  
a n d  f i n a n c i a l  v i a b i l i t y  o f  N A C B  w a s  c o n s t r a i  
o v e r - d e p e n d a n c e  o n  g o v e r n m e n t  s u b v e n t i o n ,  i t s  i n  
i t y  t o  a t t r a c t  d e p o s i t s  a n d  a c c e s s  l o a n a b l e  f u n d s ,  
l o a n  r e c o v e r y  p e r f o r m a n c e ,  h i g h  t r a n s a c t i o n  c o s t s ,  
e v e n t u a l  f i n a n c i a l  d i s t r e s s .  A v a i l a b l e  d a t a  a l s o  s  
t h a t  o n l y  a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  r u r a l  d e p o s i t s  w a s  
a l l y  b e i n g  l e n t  t o  b o n a f i d e  r u r a l  e n t e r p r i s e s  ( T a b l e  
The SAP reforms substantially redressed and 
11111n:a!ea the abuses inherent in credit rationing. 
, interest rates rose and remained high in re-
to inflation, but real rates remained largely nega-
"11997. The improve performance of agricul -
in the SAP period does indicate that agriculture 
positively to reforms. The vicissitudes of 
ised lending institutions in the liberal ised fi-
environment is attributable to the lack of gov-
financial support, their preclusion from sav-
.w. .. ~~~ '· "· on and the dominant effect of widespread 
in the financial system. 
Research and Training 
Agricultural research and training policy was 
to ensure that research is geared towards the 
and practical needs of Nigerian agriculture. 
with the above focus, the broad objective was 
the development of appropriate technol-
high-yielding animal and crop varieties to en-
output. Specificall y, adoption of appropriate 
for land preparation, planting, harvest-
ng and storage of farm produce as well as 
t of fast-growing species of trees to en-
forestry production, propagation of aquaculture 
ghs for effective control of ani mal and 
diseases was encouraged. The policy remained 
the same throughout the period except for 
commitment from the government in terms of 
of increased fund ing and incentives. Fur-
research was more nationally coordinated 
stronger liaison between research and exten-
1980 to 1998. 
The strategies adopted to aid the implementa-
research and training policy included the estab-
of more agricultural research institutions to 
research into all aspects of crop, livestock, 
and forestry development, and to encourage 
liaison between research institutes and agricul-
extension agents. There are now 19 national re-
institutions in the network. 
Although the research institutes developed sev-
and livestock varieti es, their impact on na-
production has been hardly felt owing to a 
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number of problems. These incl ude shortage of funds 
which has resulted in reduced scale of acti vities, lack 
of patronage for commercialising research fi ndings, and 
frequent changes in supervising ministries, especially 
between the Federal Ministry of Agriculture and Fed-
eral Mini stry and Science of Technology. 
Agricultural Extension 
The major objecti ve of the agricultural exten-
sion policy, which has remained basically the same 
throughout the period 1960-1998, is to di sseminate 
proven agricu ltural technology to farmers, to increase 
output and rai se their standard of living. A number of 
strategies were adopted to facilitate reali sation of the 
stated objective. Demonstration farms and rural 
processing centres were establ ished for crops, li ve-
stock, fisheries and forestry to encourage farmers to 
adopt the innovation. The key insti tution of agricul-
tural extension is the network of Agricul tural Devel-
opment Projects (ADPs). The first three enclave ADPs 
took off in Gusau, Funtua and Gombe in 1975 and 
increased to ten by 1985. The number increased to 31 
in 1993, with an ADP in each state of the Federation 
and Abuja. There are four integrated core develop-
ment components in ADP acti vities. These are adap-
tive research, agiicultural extension, input supply and 
rural infrastructure. 
A critical appraisal of the activities of the ADPs 
revealed that they performed very well as enclave 
ADPs, but performed less satisfactorily as State-Wide 
ADPs as thei r resources, both human and material, 
were over stretched. Furthermore, the state-wide 
ADPs were constrained by non-payment of the coun-
ter-part funding by the governments (Federal and 
State) which resulted in non-re lease of World Bank 
funding for their activities. Under the ADPs, how-
ever, there was remarkable improvement in input sup-
plies, but the involvement of the private sector in agri-
cultural information dissemination was very limited. 
Rural Development 
The objectives of rural development pol icy are: 
the improvement of the quality of li fe of rural people 
f . .  
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T h e  
w i t h  a  v i e w  t o  s t e m m i n g  t h e  t i d e  o f  r a p i d  r u r a l - u r b a n  
p o p u l a t i o n  d r i f t ;  t h e  p r o m o t i o n  o f  a  s u s t a i n e d  a n d  o r -
d e r l y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  v a s t  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  i n  
t h e  r u r a l  a r e a s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n ;  
a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a n i  n f r a s t r u c t u r a l  b a s e  w h i c h  i s  c o n -
d u c i v e  t o  p r o f i t a b l e  i n v e s t m e n t .  
R u r a l  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  i n s t r u m e n t s  u s e d  
w e r e  t h e  p r o v i s i o n  o f  b a s i c  i n f r a s t r u c t u r a l  f a c i l i t i e s  l i k e  
r o a d s ,  a i m e d  a t  f a c i l i t a t i n g  i n p u t  s u p p l y  a n d  a g r i c u l -
t u r a l  p r o d u c t s  e v a c u a t i o n ,  p i p e  b o r n e  w a t e r ,  e l e c t r i c -
i t y ,  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  h e a l t h  c a r e  a s  w e l l  a s  i m -
p r o v e d  a c c e s s  t o  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  T h e  m a j o r  a g e n -
c i e s  a n d  p r o g r a m m e s  u s e d  w e r e ,  D i r e c t o r a t e  o f  F o o d ,  
R o a d s  a n d  R u r a l  I n f r a s t r u c t u r e  ( D F R R I ) ,  N a t i o n a l  D i -
r e c t o r a t e  o f  E m p l o y m e n t  ( N D E )  a n d  B e t t e r  L i f e / F a m -
i l y  S u p p o r t  P r o g r a m m e .  T h e  o b j e c t i v e s  o f  r u r a l  d e -
v e l o p m e n t  w e r e  n o t  a c h i e v e d  a s  t h e  q u a n t u m  o f  r u r a l  
i n f r a s t r u c t u r e  p r o v i d e d  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  s t e m  
r u r a l  u r b a n  m i g r a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  o i l  b o o m  p r o -
v i d e d  i m p e t u s  f o r  m a s s i v e  m i g r a t i o n  t o  c i t i e s  i n  s e a r c h  
o f  b e t t e r  o p p o r t u n i t i e s .  
W a t e r  R e s o u r c e s  D e v e l o p m e n t  
T h e  b r o a d  o b j e c t i v e  o f  w a t e r  r e s o u r c e  d e v e l -
o p m e n t  w a s  t o  a d o p t  a  c o m p r e h e n s i v e  r e g i o n a l  a p -
p r o a c h  t o  i n t e g r a t e d  w a t e r  d e v e l o p m e n t .  T o  t h i s  e n d ,  
t h e  F e d e r a l  M i n i s t r y  o f  W a t e r  R e s o u r c e s  a n d  t h e  R i v e r  
B a s i n  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t i e s  ( R B D A s )  w e r e  e s t a b -
l i s h e d .  T h e  m a j o r  f u n c t i o n s  g i v e n  t o  t h e  R B D A s  i n -
c l u d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  u n d e r g r o u n d  w a t e r  r e -
s o u r c e s ,  c o n t r o l  o f  f l o o d s  a n d  e r o s i o n ,  c o n s t r u c t i o n  
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  d a m s ,  d y k e s ,  p o l d e r s ,  w e l l s ,  
b o r e h o l e s ,  i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  s y s t e m s ,  a m o n g  o t h -
e r s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  t o  d e -
v e l o p m e n t  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s  w a s  n o t  
s u s t a i n e d  o w i n g  l a r g e l y  t o  t h e  p o l i c y  i n c o n s i s t e n c i e s  
r e g a r d i n g  t h e  n u m b e r  o f  o p e r a t i o n a l  R B D A s  a n d  t h e i r  
f u n c t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  n u m b e r  o f  R B D A s  w h i c h  
w a s  1 1  i n  1 9 7 7  w a s  i n c r e a s e d  t o  1 8  i n  1 9 8 4  b u t  r e -
v e r t e d  t o  1 1  i n  1 9 8 6  a n d  t h e i r  f u n c t i o n s  w e r e  s t r i c t l y  
r e s t r i c t e d  t o  w a t e r  r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t .  C o n s e -
q u e n t l y ,  t h e  R B D A s  h a v e  d i s p o s e d  o f f  t h e i r  n o n - w a -
t e r  a s s e t s ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  i n  t h e  s o u t h  d o  n o t  h a v e  
i r r i g a t i o n a l  f a c i l i t i e s  t o  s u s t a i n  a l l - y e a r  r o u n d  
t u r a l  a c t i v i t i e s .  
A g r i c u l t u r a l  P r i c i n g  a n d  M a r k e t i n g  P o l i c y  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  m a r k e t i n g  a n d  p r i c i n g  ~vuL:s, 
c i e s  h a v e  b e e n  t o  e n s u r e  s t a b l e  a n d  r e m u n e r a t i v e  
c o m e s  f o r  f a r m e r s ,  w h i l e  s h i e l d i n g  t h e m  f r o m  
v e r s e  e f f e c t s  o f  p r i c e  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  i n  
m a r k e t .  T h e  m a i n  i n s t r u m e n t  f o r  e f f e c t i n g  g o  
a g r i c u l t u r a l  m a r k e t i n g  a n d  p r i c i n g  p o l i c y  w a s  t h e  
k e t i n g  b o a r d s .  T h e y  m e t a m o r p h o s e d  f r o m  r e g i  
m a r k e t i n g  b o a r d s  t o  f o u r  c o u n t r y - w i d e  c o m  
b o a r d s .  S u b s e q u e n t  r e f o r m s  c u l m i n a t e d  i n  t h e  
l i s h m e n t o f  s e v e n  c o m m o d i t y  b o a r d s  i n  1 9 7 7 .  I n  
t i o n  t o  g u a r a n t e e i n g  s t a b l e  p r i c e s  f o r  e x p o r t  
t i e s ,  d u r i n g  t h e  c o m m o d i t y  b o a r d s  e r a ,  f a r m  i n p u t s  
s u b s i d i z e d  t o  s t i m u l a t e  w i d e  s p r e a d  u t i l i  
m o d e m  i n p u t s  s o  a s  t o  i n c r e a s e  a g r i c u l t u r a l  
t i o n .  I n p u t s  w h o s e  p r i c e s  w e r e  s u b s i d i z e d  i  
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f e r t i l i z e r s ,  p l a n t  p r o t e c t i o n  c h e m i c a l s  s u c h  a s  
a n d  a g r i c u l t u r a l  e q u i p m e n t .  F r o m  t h e  l a t e  1  
t o  e a r l y  1 9 8 0 s ,  t h e  l e v e l  o f  s u b s i d i e s  r a n g e d  f r o m  
7 5 . 0  p e r  c e n t  o n  f e r t i l i z e r  t o  a l m o s t  1 0 0 . 0  p e r  
p e s t i c i d e s .  T h i s  g e n e r a l l y  h a d  t h e  e f f e c t  o f  s h  
c r e a s e  i n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e s e  i n p u t s .  F o r  i n  
f e r t i l i s e r  c o n s u m p t i o n  r o s e  f r o m  1 5 0 , 9 6 0  m e t r i c  
i n  1 9 7 5  t o  p e a k  a t  1 , 5 9 0 , 0 0 0  t o n n e s  i n  1 9 9 3  
4 . 8 ) .  S u b s i d i e s  o n  i n p u t s  s u c h  a s  f e r t i l i z e r s ,  c h  
a n d  a g r i c u l t u r a l  e q u i p m e n t  w e r e  r e d u c e d  a n d  
r e m o v e d  b y  t h e  e n d  o f  1 9 9 7 .  
T h e  a c t i o n s  o f  c o m m o d i t y  b o a r d s  i n  t h e  
1 9 7 0 s  h a d  a  d e p r e s s i v e  e f f e c t  o n  f a r m  o u t p u t  
c o m e s  a s  t h e y  w e r e  n o t e d  f o r  p a y i n g  f a r m e r s  
t h a t  w e r e  f a r  l o w e r  t h a n  t h e  w o r l d  p r i c e s  a n d  
t i m e s  e v e n  b e l o w  t h e i r  p r o d u c t i o n  c o s t s .  I t  w a s  
s e r v e d  t h a t  p r i c e s  p a i d  t o  f a r m e r s  b e t w e e n  1 9 7 0  
1 9 8 5  w e r e  l e s s  t h a n  7 0 . 0  p e r  c e n t  o f  w o r l d  
p r i c e s  ( C B N I N I S E R  S A P  1 9 9 2 ) .  T h e s e  d i  
r e p r e s e n t e d  i m p l i c i t  t a x a t i o n  o n  f a r m  i n c o m e s  a n d  
s t i t u t e d  a  s e r i o u s  d i s i n c e n t i v e  t o  d o m e s t i c  
W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  S A P  i n  1 9 8 6 ,  t h e  c o m  
b o a r d s  s y s t e m  w a s  a b o l i s h e d  a n d  c o m m o d i t y  
w a s  l i b e r a l i s e d .  T h e  a b o l i t i o n  o f  c o m m o d i t y  
e l i m i n a t e d  t h e  i m p l i c i t  t a x a t i o n  o f  f a r m  i  
a <  
in their operations. The prices did not only 
with world market prices but were furthe r 
by the depreciation of the local currency. The 
subsidy was successfu l to a large extent as more 
adopted the use of modem inputs, but the 
in most cases did not get to the end users at the 
prices owing largely to the activities of 
. In addition the budgetary cost of provid-
es was enormous and became unsustainable 
·ng government resources (Table 4.9). 
In spite of the virtues of the new policy, there 
obvious problems. Firstly, exchange rate 
affected the price of imported inputs which 
all y, while the removal of subsidies im-
high input prices which reduced profit margins. 
there have been complaints about the dete-
of produce quality that was taken for granted 
the commodity boards system. Thi rdly, indi-
fanners/merchants were exposed to sharp flue-
in the world commodi ty prices without any 
marketing arrangements to enable them hedge 
these risks. In view of these exposures, pro-
were made to Government that a Commodity 
Market be establi shed. As at end 1998, the 
of Agricultural Sector Performance, 
The capacity of the agricultural sector to fulfi l 
onal roles in the Nigerian economy has been 
by various socio-economic and structural 
since independence in 1960. These include, 
I war of the late 1960s, the severe drought of 
1970s and 1980s and the discovery of oil. 
boom of the 1970s created relati ve disincen-
for agriculture in relation to other sectors of the 
while the oil price slump in the 1980s rekin-
interest in of the sector, the macroeconomic and 
reforms of the late 1980s further produced 
le environment for agricul tural growth. The 
trend analysis is therefore undertaken to give 
focus to the performance of the sector. 
The 
Output Growth 
Agricu ltural sector output as proxied by its con-
tribution to GDP averaged 50.2 per cent during the 
period 1960-70. Thereafter, its contribution declined 
persistently, reaching a low of 21.8 per cent in 1976-
1980 before an upward swing to 39.6 percent in 1981-
1985. T he contribution increased further to 41.2 per 
cent in 1986-90 following the introduction of SAP in 
1986, but declined to 38.7 per cent in the subsequent 
period. Avai lable data on indices of agricultural pro-
duction showed that the sector recorded an average 
negative growth of about 2.6 per cent, during the pe-
riod 1970-1980 and rose to 2.6 percent in 1981-1985. 
Thereafter, the output growth rate increased to 10.0 
per cent in 1986-1990 but declined in the subsequent 
period of 1991-1998. The performance of the crop 
sub-sector and the staples component followed the 
trend of the aggregate index, recording negative growth 
rates which averaged 3.6 and 4.4 per cent in 1970-
1975, and 3.7 and 6.7 per cent in 1976-1980, respec-
tively. The growth rates of crops and staples sub-sec-
tors rose to 2.5 and 3.9 per cent, in 1981-1985 and 
further to 12.0 and 13.0 percent, respectively, in 1986-
1990. There was a decline in growth rates during the 
period, 1991-1998. "Other" crops component of the 
crops sub-sector, mainly cash crops showed improved 
performance, with consistent positive growth rates, 
except in 1981-1985. In the same vein, fishery and 
forestry sub-sectors recorded positive growth rates 
during the peri od, except in 1981-1985. Livestock 
output fell d uring the period 1970-1980 but rose 
throughout the subsequent periods (Table 4.10). 
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T he decline in agricultural production index in 
the period 1970- 1980 and the low growth in the pe-
ri od 1981 - 85 were attributable largely to the distor-
ti on in r~lative prices brought about by the progres-
sive appreciation of the Naira during the oil boom era. 
Thus , the positive impact of increased government in-
tervention in agricultural development through in-
creased allocation of capital, input supply, marketing, 
as we ll as involvement in direct agricultural produc-
tion was more than offset by the negative impact of -
I ,  
I  
'  ~ 
T h e  
r e l a t i v e  p r i c e  d i s t o r t i o n s .  N i g e r i a n  a g r i c u l t u r a l  p r o d -
u c t s  l o s t  c o m p e t i t i v e n e s s  a s  i n t e r n a t i o n a l  p r i c e s  w e r e  
o f t e n  b e l o w  d o m e s t i c  c o s t s .  S o m e  t r a d i t i o n a l  e x p o r t  
p r o d u c t s  d i s a p p e a r e d  w h i l e  c h e a p e r  i m p o r t s  d i s p l a c e d  
s o m e  d o m e s t i c  f o o d  c r o p s  e . g .  r i c e ,  m a i z e ,  f l o u r  e t c .  
T h e  s h a r p  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  t r e n d  b e t w e e n  
1 9 8 6  a n d  1 9 9 0  r e f l e c t e d  t h e  f a v o u r a b l e  r e s p o n s e  o f  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  t o  S A P  m e a s u r e s .  A v a i l a b l e  
i n f o r m a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  t h e  g r o w t h  r a t e  o f  a g g r e g a t e  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  b e t w e e n  1 9 8 6  a n d  1 9 9 6  w a s  
7 . 5  p e r  c e n t .  T h i s  w a s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
p r e - S A P  p e r i o d  d o m i n a t e d  b y  n e g a t i v e  g r o w t h  r a t e s .  
A g r i c u l t u r a l  T r a d e  
T h e  v a l u e  o f  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t  w h i c h  s t o o d  a t  
a n  a v e r a g e  o f  N 2 7 9 . 9  m i l l i o n  i n  1 9 6 6 - 1 9 7 0  d e c l i n e d  
t o  2 6 0 . 3  m i l l i o n  i n  1 9 7 1 - 1 9 7 5 ,  r e f l e c t i n g  t h e  p o o r  p e r -
f o r m a n c e  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  d u r i n g  1 9 6 6 - 1 9 7 5  
( T a b l e  4 . 1 2 ) .  B e t w e e n  1 9 7 6 - 1 9 8 0 ,  w h i c h  c o i n c i d e d  
w i t h  t h e  c o m m o d i t y  b o o m  p e r i o d ,  i t  r o s e  t o  N 4 0 8 . 7  
m i l l i o n  b e f o r e  d e c l i n i n g  s h a r p l y  t o  N 2 7 0 . 8  m i l l i o n  i n  
1 9 8 1 - 1 9 8 5 ,  o w i n g  l a r g e l y  t o  d e c l i n e  i n  c a s h  c r o p  p r o -
d u c t i o n .  I n  f a c t ,  m o s t  t r a d i t i o n a l  e x p o r t  c o m m o d i t i e s  
s u c h  a s  g r o u n d n u t ,  p a l m  o i l  a n d  c o t t o n  d i s a p p e a r e d  
f r o m  t h e  e x p o r t  l i s t .  T h i s  w a s  a l s o  a  r e s u l t  o f  t h e  i m -
p l i c i t  a n d  e x p l i c i t  t a x a t i o n  o f  c a s h  c r o p s  p r o d u c e r s .  
D u r i n g  t h e  S A P ,  e x p o r t  e a r n i n g s  g r e w  t o  N 1 , 8 2 2 . 9  
m i l l i o n  i n  1 9 8 6 - 1 9 9 0  f o r  p r i m a r y  a g r i c u l t u r a l  c o m -
m o d i t i e s  a l o n e .  T h e  e x p o r t  b a s k e t  a l s o  e x p a n d e d  w i t h  
n o n - t r a d i t i o n a l  e x p o r t  c o m m o d i t i e s  s u c h  a s  t u b e r s ,  
f r u i t s  a n d  s p i c e s  c o m i n g  o n  b o a r d .  I n  a d d i t i o n ,  e x p o r t  
o f  m a n u f a c t u r e s  a n d  s e m i - m a n u f a c t u r e s  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  w h i c h  e a r n e d  o n l y  N 3 7 . 2  m i l l i o n  i n  1 9 8 1  -
1 9 8 5  r e c o r d e d  t h e  s u m  o f  N 2 1 4 . 9  m i l l i o n  i n  1 9 8 6 -
1 9 9 0 ,  a s  N i g e r i a  b e c a m e  a n  e x p o r t e r  o f  t e x t i l e s ,  s o a p /  
d e t e r g e n t ,  b e e r / b e v e r a g e s ,  t y r e s  a n d  p r o c e s s e d  s k i n s  
i n  a d d i t i o n  t o  c o c o a  p r o d u c t s .  
F o o d  i m p o r t  a l s o  r o s e  a s t r o n o m i c a l l y  f r o m  4 5 . 0  
m i l l i o n  i n  1 9 6 6 - 1 9 7 0  t o N 1 6 3 . 8  m i l l i o n  i n  1 9 7 1 - 1 9 7 5 .  
B y  1 9 7 6 - 1 9 8 0 ,  i t  h a d  g r o w n  t o N 9 9 1 . 0  m i l l i o n  r e f l e c t -
i n g  t h e  f o o d  s u p p l y  g a p  a n d  t h e  i m p a c t  o f  d e p r e c i a t i n g  
e x c h a n g e  r a t e .  T o  d i s c o u r a g e  f u r t h e r  f o o d  i m p o r t a -
t i o n ,  a f t e r  1 9 8 0 ,  w h e n  t h e  p r i c e  o f  o i l  c r a s h e d  a n d  f o r -
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e i g n  e x c h a n g e  e a r n i n g s  d e c l i n e d  c o n s i d e r a b l y ,  
g o v e r n m e n t  i m p o s e d  o u t r i g h t  b a n  o n  t h e  m a j o r  
i t e m s  t h a t  h a d  h i t h e r t o  a t t r a c t e d  q u o t a s - c u m -
t e c t i o n  ( r i c e ,  m a i z e ,  v e g e t a b l e  o i l s ,  w h e a t  a n d  
t r y )  ( T a b l e  4 . 1 3 ) .  
P r i c e s  
P r i c e  i s  a n o t h e r  m a j o r  i n d i c a t o r  o f  a g r i c u l  
p e r f o r m a n c e .  T h i s  i n d i c a t o r  m e a s u r e s  t h e  
t i o n  o f  t h e  s e c t o r  t o  p r i c e  s t a b i l i t y  i n  t h e  
e c o n o m y  a n d  t h e  r e t u r n s  o n  i n v e s t m e n t .  A n a l  
t h e  d a t a  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  s h o w e d  
t h e  p r i c e s  o f  m o s t  o f  N i g e r i a ' s  m a j o r  a g r i c u l t u r a l  
p o r t  c o m m o d i t i e s  a n d  s t a p l e s  t r e n d e d  u p w a r d  
1 9 7 3 - 1 9 9 8 .  F o r  i n s t a n e < : e ,  t h e  p r i c e s  o f  c a s s a v a ,  
s o r g h u m ,  a n d  b e a n s  i n c r e a s e d  f r o m  N 4 5 5 ,  
N 2 9 2 ,  a n d  N 2 1 3  p e r  t o n n e  i n  1 9 7 6 - 1 9 8 0  t o  
N 1 , 0 3 8 ,  N 6 9 3 ,  a n d  N 5 2 3 ,  r e s p e c t i v e l y ,  i n  1 9 8 1 - 1  
B y  1 9 9 1 - 1 9 9 8 ,  t h e  p r i c e  o f  c a s s a v a  h a d  i n c r e a s e d  
f o l d  f r o m  t h e  1 9 8 1 - 1 9 8 3  l e v e l ,  w h i l e  a  t o n n e  o f  
s o l d  f o r  1 8 , 6 0 1  i n  1 9 9 1 - 1 9 9 8  c o m p a r e d  t o  
1 9 8 1 - 1 9 8 5  ( T a b l e  4 . 1 5 ) .  T h e  c o l l a p s e  i n  t h e \ \  
c o m m o d i t y  m a r k e t  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  t h e  S A P  
c i e s  o f  b a c k w a r d  i n t e g r a t i o n  i m p o s e d  o n  l o c a l  i  
t r i e s  a n d  t h e  l i f t i n g  o f  t h e  b a n  o n  t h e  e x p o r t  o f  
t r a d i t i o n a l  e x p o r t  c o m m o d i t i e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
n i f i c a n t  p r i c e  i n c r e a s e s .  
I n  r e l a t i v e  t e r m s ,  f a r m e r s  b e n e f i t e d  f r o m  
n o m i n a l  p r i c e  i n c r e a s e s  a s  a  r e s u l t  o f  i n c r e a s e d  
t u r n s  o n  t h e i r  i n v e s t m e n t s ,  t h e  c o n s e q u e n t  i n  
t h e  p r i c e  o f  i n p u t s  n o t w i t h s t a n d i n g .  T h i s  e n c o u  
f a r m e r s  t o  i n t e n s i f y  c u l t i v a t i o n  o f  m a n y  c a s h  
w h i c h  h a d  h i t h e r t o  b e e n  n e g l e c t e d .  T h i s  
m e n t ,  h o w e v e r ,  n e g a t e d  o n e  o f  t h e  p o l i c y  o b .  
o f  t h e  s e c t o r ,  w h i c h  i s  t o  e n s u r e  s t a b l e  d o m e s t i c  
t h r o u g h  i n c r e a s e d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  N  
l e s s ,  t h i s  d e v e l o p m e n t  m i r r o r e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  
g e n e r a l  p r i c e  t r e n d  i n  t h e  e c o n o m y .  
S t r u c t u r a l  C h a n g e s  
S o m e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  h a v e  b e e n  o b s  
t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e  
W i t h  r e s p e c t  t o  t e c h n o l o g i c a l  t r a n s f o r m a t i o n ,  t h e r e  
shift from reliance on traditional farm 
cutlass, low yielding plants and animal 
modem ones (hybrid seeds/seedlings, agro-
fertili zers, farm machineries and imple-
Furtherrnore, with the activities of research 
and other agents of change, crops such as 
potatoes and oranges which were hith-
to certain ecological zones are now 
other ecological zones. Prominent among 
of change have been the extension acti vi -
..... ,,Qtn,"" of Agriculture and the ADPs which 
improved technologies to farmers. 
Problems of Nigerian Agriculture 
previous sections have generally di scussed 
of development of agriculture since the 1960s 
contribution to the growth of the economy. It 
from the analysis, that there are fundamen-
attributable largely to the characteri stics 
agricu lture. It is also evident that unfa-
environmental as well as poor implementa-
fN'I\nnlm1t·, policies were detrimental to output 
in the sector. Thus, the pace of modernisa-
sector has been very slow. These problems 
outstanding constraints di scussed in detai l 
prevented the sector from full y contribut-
achievement of the set objecti ves including 
solid foundation for Nigeria's agrarian base. 
in the Supply and Use of Farm Inputs 
uNI•"~\l'UClvy of critical farm inputs such as for 
agricultural production (fertili zers, seeds, 
....,..,n1·, ~!l ] etc.) at the appropri ate time and also at 
prices has remained a source of worry and 
to farmers and policy makers. Govern-
efforts at developing efficient and effective in-
and distribution systems that would 
timely delivery of adequate quantity and qual-
inputs to farmers have only been partially 
In spite of the huge sums of money spent 
-. ..... rn<>n and subsidies on farm inputs, the prob-
availability, accessibility, and sustainability stil l 
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remain. Efforts to modernise the sector through adop-
tion of improved technological packages have been 
compromised by the deficiency in the supply and dis-
tribution of complementary farm inputs. 
The persistence of input supply problem has been 
associated largely with the issue of subsidy and its ad-
ministration, as illustrated by bott lenecks in the pro-
curement and distribution of fertili zer by the Govern-
ment over the years. The regu lation of the price of a 
commodity whose supply could not match demand at 
the stipulated prices encouraged rent-seeking behav-
iour, with the subsidy going to unintended beneficiar-
ies (corrupt officials, fertil izer contractors, haulers etc) 
to the detriment of farmers. 
Inadequate Working Capital 
Most farmers are small-holders who do not have 
adequate capital to expand their scale of operations 
and/or take advantage of profitab le packages of tech-
nology to boost productivity. The bulk of capital in-
jection by this category of farmers come from owners' 
equity and informal credit sources. The price and ex-
change rate reforms that accompanied the SAP of 1986 
substantially rai sed the costs of production and sig-
nificantly increased the working capital needs of agri-
cultural acti vities. Long and cumbersome bureaucratic 
processes in credit delivery constrained the flow of 
credit through government established credit schemes. 
Low Rate of Adoption of Appropriate Technology 
The low capital base of most farming enterprises 
in Nigeria has had adverse effect on the rate of adop-
tion of appropriate technology. The reduction and/or 
outright elimination of subsidies on all agri cultural 
machineries like tractors, harrows, harvesters and 
planters following deregulation has also affected the 
rate of adoption of appropriate technology. This situ-
ation has compelled farmers to continue to make use 
of traditional technologies which are notorious for 
drudgery and minimal contribution to growth in the 
sector. 
( .  
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T h e  a n d  
D i s e a s e  a n d  P e s t  I n f e s t a t i o n  
T h e  i n c i d e n c e s  o f  p e s t  a n d  d i s e a s e  i n f e s t a t i o n  
c o n t i n u e  t o  r e d u c e  t h e  g a i n s  f r o m  f o o d  a n d  l i v e s t o c k  
p r o d u c t i o n .  S o m e  o f  t h e  m a j o r  c r o p s  p e s t s  a n d  d i s -
e a s e s  i n c l u d e  r o s e t t e  v i r u s  w h i c h  h a s  h a d  a  d i s a s t r o u s  
e f f e c t  o n  g r o u n d n u t  p r o d u c t i o n ;  d o w n y  m i l d e w  a n d  
s t r i g a  o n  m a i z e  a n d  s o r g h u m ;  b l a c k  s i g a t o k a  o n  p l a n -
t a i n s  a n d  b a n a n a s ;  a n d  t h e  g r e e n  s p i d e r  m i t e  p e s t  a t -
t a c k  o n  c a s s a v a .  D i s e a s e s  a n d  p o o r  n u t r i t i o n  h a v e  a l s o  
b e e n  c o n s t r a i n i n g  f a c t o r s  t o  l i v e s t o c k  d e v e l o p m e n t .  
P e s t  d e  p e t i s  r u m i n a n t s  a n d  h e l m i n t h s  a r e  m a j o r  d i s -
e a s e s  t h a t  h i n d e r  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  o f  s m a l l  r u m i -
n a n t s  ( s h e e p  a n d  g o a t s ) .  O t h e r  d i s e a s e s  w h i c h  c o n -
s t r a i n e d  i n c r e a s e d  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n  i n c l u d e  c o n -
t a g i o u s  b o v i n e  p l e u r o - p n e u m o n i a ,  t r y p a n o s o m i a s i s ,  
f o o t  a n d  m o u t h  d i s e a s e ,  a n d  r i n d e r p e s t .  T h e s e  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  h i g h  m o r t a l i t y  i n  l i v e s t o c k  w h i l e j o w l  
p o x  a n d  c o c c i d i o s i s  a c c o u n t e d  f o r  a  h i g h  m o r t a l i t y  r a t e  
i n  p o u l t r y .  
P o o r  P o s t - H a r v e s t  T e c h n o l o g y  
T h e  p o s t - h a r v e s t  t e c h n o l o g y  a d o p t e d  b y  f a r m -
e r s  i s  p o o r  a n d  g r o s s l y  i n a d e q u a t e  f o r  e f f e c t i v e  p r o -
d u c e  p r e s e r v a t i o n  t o  c o p e  w i t h  a  v i b r a n t  m a r k e t - o r i -
e n t e d  f o o d  p r o d u c t i o n .  A p a r t  f r o m  t h e  d a m a g e  w h i c h  
t h e  c r o p s  a r e  e x p o s e d  t o  i n  t h e  f i e l d  a s  a  r e s u l t  o f  p e s t s  
a n d  d i s e a s e  a t t a c k s ,  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
h a r v e s t  i s  l o s t  t o  p o o r  p r o c e s s i n g  a n d  s t o r a g e  t e c h -
n i q u e s .  C r o p  l o s s e s  h a v e  b e e n  e s t i m a t e d  t o  b e  a s  h i g h  
a s  2 0  p e r  c e n t  o f  h a r v e s t  i n  s o m e  c a s e s .  
E n v i r o m n e n t a l  H a z a r d s  
T h e  p r o b l e m s  o f  d r o u g h t ,  d e s e r t i f i c a t i o n  a n d  s o i l  
e r o s i o n  h a v e  r e m a i n e d  v e r y  s e r i o u s .  T h e s e  p r o b l e m s  
o f t e n  m a n i f e s t  i n  t h e  f o r m s  o f  s o i l  d e g r a d a t i o n  a n d  
d e f o r e s t a t i o n .  W h i l e  s o m e  o f  t h e s e  e n v i r o n m e n t a l  
c h a n g e s  a r e  c a u s e d  b y  n a t u r a l  f o r c e s ,  o t h e r s  a r e  i n -
d u c e d  b y  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  h u m a n  a c t i o n s .  S u c h  a c -
t i o n s  i n c l u d e :  o v e r - g r a z i n g ,  b u s h  b u r n i n g  a n d  d e f o r -
e s t a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  p o p u l a t i o n  a n d  p o o r  
c o n s e r v a t i o n  p r a c t i c e s .  
4 0  
L a b o u r  C o n s t r a i n t s  
L a b o u r  c o n s t r a i n t  h a s  p e r s i s t e n t l y  h i n  
r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  A  s i g n i f i c a n t  p r o p 0 1 t i o n  
r e q u i r e d  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r  h a s  b e c o m e  i  
d i f f i c u l t  t o  m o b i l i z e ,  p a r t i c u l a r l y  a t  p e r i o d s  o f  
d e m a n d .  L a b o u r  s h o r t a g e  h a s  b e e n  a g g r a v a t e d  
s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n  i n  t h e  s u p p l y  o f  f a m i l y  I  
t h r o u g h  p e r s i s t e n t  d r i f t  o f  r u r a l  l a b o u r  t o  t h e  
a r e a s  i n  s e a r c h  o f  h i g h e r  w a g e s .  I n  o r d e r  t o  c o p e  
t h e  h i g h  c o s t  o f  l a b o u r ,  f a r m e r s  a r e  c o m p e l l e d  
d u c e  f a r m  h o l d i n g s  t o  m a n a g e a b l e  s i z e s ,  t h u s  
i n g  p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  f a c t o r  t o  
t u r a l  p r o d u c t i o n .  
L a n d  C o n s t r a i n t s  
T h e  p r o b l e m  o f  l a n d  c o n s t r a i n t  f o r  a g r i  
d e v e l o p m e n t  s e e m s  m o r e  c o m p l e x  t h a n  o f t e n  
e d g e d .  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  c o s t  i n  b r i n g i n g  
c u l t i v a t i o n  m o s t  o f  t h e  l a n d  t h a t  i s  c u r r e n t l y  n o t  
c u l t i v a t e d .  M o s t  o f  s u c h  p a r c e l s  o f  l a n d  r e q u i r e :  
s t a n t i a l  i n v e s t m e n t  i n  l a n d  p r e p a r a t i o n ,  i r r i g a t i o n .  
l a m a t i o n ,  f l o o d  a n d  e r o s i o n  c o n t r o l  t o  p e r m i t  
f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  
a c q u i r e d  l a r g e  e x p a n s e  o f  l a n d  f o r  n o n - a g r i  
p u r p o s e s ,  s u c l l  a s  r o a d  c o n s t r u c t i o n ,  h o u s i n g  
d u s t r i a l  e s t a t e s  d e v e l o p m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  i  
u r b a n i z a t i o n  a s  w e l l  a s  d e s e r t  e n c r o a c h m e n t  h a v e  
p r i  v e d  a g r i c u l t u r e  o f  s o m e  o f  t h e  c u l t i v a b l e  
T h e s e  c o m p e t i n g  n e e d s  f o r  l a n d  h i t h e r t o  re~PrvPI11 
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  h a v e  b r o u g h t  g r e a t e r  
o n  a v a i l a b l e  l a n d .  
P r o s p e c t s  a n d  P o l i c y  I m p l i c a t i o n s  
T h e  a n a l y s i s  i n  t h i s  c h a p t e r  h a s  s h o w n  t h a t  
a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  h a s  a  k e y  r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N i g e r i a n  e c o n o m y .  T h i s  
t i o n  d i s c u s s e s  p o l i c y  i m p l i c a t i o n s  a n d  r e c o m  
t i o n s  t h a t  w o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  a t t a i n m e n t  o f  N i  
a g r i c u l t u r a l  p o t e n t i a l .  
T h e  p o l i c y  i m p l i c a t i o n s  a r e  t h a t  t h e  s e c t o r  
r e q u i r e  i n j e c t i o n  o f  n e w  t e c h n o l o g i e s  t h r o u g h  
a n d  d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  a s  p r a g m a t i c  e c o n o m i c  
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increase producti vity. Thi s can be achieved by 
and implementing a policy package which wi ll 
enabling environment for the private sector 
a leading role in agricultural production. 
policies and programmes should be comple-
by increased budgetary provisions by govern-
for agricultural research, extension and rural 
The key policy strategy being suggested for sus-
agricultural development are as follows: 
For effectiveness, fertilizer procurement and 
distribution should be privatised with Agricul-
tural Development Projects (ADPs), farmers 
cooperatives and p1ivate individuals as the 
major agents. Such an approach would en-
sure timely avai lability of farm i)1puts and the 
desired impact on crop yields. 
There is need to improve the maintenance and 
provision of required infrastructure. It is gen-
erally recognised that the deplorable state of 
some existing infrastructure and the lack of 
such facilities in rural areas have severely con-
strained agricultural production. The provi-
sion of access roads in rural areas and contin-
ued maintenance of existing ones, to enhance 
(iv) 
agricultural output and minimize costs of pro- (v) 
duce evacuation, should be tackled more vig-
orously by relevant government agencies. The 
private sector should be involved in the con-
struction of storage faci I i ti es on cost recovery 
basis to minimize post harvest crop losses and 
make food avai I able at reasonable prices dur-
ing off-seasons. 
Sustained development of agricultural institu-
tions to contribute to competitive marketing, 
pricing and quality control of agricultural pro-
duce should be accorded high priority. The 
abolition of pre-SAP marketing boards have 
left a vacuum in the areas of agricultural pro-
duce quality control and mini mization of sea-
sonal fluctuations in produce prices. Thus, in 
addition to further strengthen ing of existing (vi) 
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produce inspecting institutions and agencies, 
the proposed Commodity Exchange should be 
established to facilitate competitive marketing 
of agricultural commodities, stabilization of 
produce prices and surveillance over quality 
control. 
Anomalies with respect to lending for invest-
ments in agricultural production should be rec-
tified, while private sector investments should 
be encouraged. With respect to credi t supply, 
farmers generally complain that loans are of-
ten disbursed late (sometimes after the plant-
ing season), with actual disbursement falling 
far short of Joan approvals. Lending banks 
claim that credits are curtai led or delayed be-
cause of ri sing incidence of defaul ts in loan 
repayment. Improper monitoring of agricu l-
tural projects by lending banks might have con-
tributed to non-performance of such projects. 
Banks should be encouraged to lend to self-
help groups to ensure higher rate of loan re-
payment which has been facilitated by peer 
pressure, lower transaction costs for all par-
ties and better spread of loans to all agricul-
tural activities. 
Government has an important role to play in 
agricultural development through provision of 
an enabling envi ronment for the private sec-
tor, grass-root organizations and cooperative/ 
self-help groups to effectively engage in agri-
cultural production. Specifically, government 
should sustain its drive to achieve a stable mac-
roeconomic envi ronment , largely reflected by 
continuous reduction in the rate of inflation and 
exchange rate stability. On the social front, 
government should ensure security of life and 
property to attract domestic and forei gn invest-
ments to the sector. In addition, necessary re-
view and strengthening of existing legislation 
to facilitate improved access to land should be_ 
undertaken periodically. 
Another area which deserves serious attention 
t  
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T h e  
i s  t h e  p r o b l e m  o f  c o n t i n u o u s  a p p l i c a t i o n  o f  t r a -
d i t i o n a l  a n d  i n a p p r o p r i a t e  t e c h n o l o g y  i n  t h e  
a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  A d o p t i o n  o f  m o d e r n  f a r m -
i n g / h u s b a n d r y  p r a c t i c e s ,  s u c h  a s  t h e  p l a n t i n g  
o f  i m p r o v e d  s e e d s / s e e d l i n g s ,  a g r i c u l t u r a l  
c h e m i c a l s  f o r  p e s t  a n d  d i s e a s e  c o n t r o l ,  m e c h a -
n i z a t i o n  t o  r e d u c e  d r u d g e r y  a n d  e n h a n c e  y i e l d s  
i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  a s  a  m e a n s  o f  m i n i m i z -
i n g  t h e  p r o b l e m  o f  l o w  a g r i c u l t u r a l  y i e l d  a n d  
o u t p u t .  F a r m e r s  s h o u l d  b e  a s s i s t e d  t o  s o u r c e  
i m p r o v e d  t e c h n o l o g i e s ,  c a p a b l e  o f  i n c r e a s i n g  
o u t p u t ,  a t  r e a s o n a b l e  c o s t s .  
( v i i )  S e c t o r a l  p o l i c y  a n a l y s i s  c a p a b i l i t y  a n d  i m p l e -
m e n t a t i o n  s h o u l d  b e  s t r e n g t h e n e d .  T h i s  e n -
t a i l s  r e c o n c i l i n g  p l a n n i n g  w i t h  i m p l e m e n t a t i o n s  
a n d  c a r r y i n g  o u t  r e g u l a r  a n a l y s i s  o f  s e c t o r - s p e -
c i f i c  i s s u e s  s u c h  a s  m a r k e t i n g ,  p r i c i n g ,  a n d  l a n d - ( i x )  
u s e  p o l i c i e s .  
( v i i i )  T h e r e  i s  n e e d  t o  f u r t h e r  s t r e n g t h e n  a g r i c u l t u r a l  
r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  a t  a l l  l e v e l s .  T h e  r e s e a r c h  
s y s t e m  h a s  b e e n  p a r t l y  r e h a b i l i t a t e d  t h r o u g h  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  N a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  R e -
s e a r c h  P l a n .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  t h e  n e e d  f o r  
i n c r e a s e d  a n d  s t a b l e  f u n d i n g  f o r  r e s e a r c h  a c -
t i v i t i e s ,  p r o p e r  c o o r d i n a t i o n  a n d  g u i d a n c e  o f  
r e s e a r c h  e f f o r t s ,  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  l i n k a g e s  
4 2  
a m o n g  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s ,  n a t i o n a l  u n i  
a n d  i n t e r n a t i o n a l / r e g i o n a l  r e s e a r c h  c e  
w e l l  a s  a d e q u a t e  t r a i n i n g  o f  r e s e a r c h  s c i  
a n d  t e c h n i c a l  s u p p o r t  s t a f f  i n  s p e c i a l i s e d  
T h e  r u r a l / a g r i c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  s h o u l d  
i n c r e a s i n g l y  p r o t e c t e d  t h r o u g h  a p p  
m a n a g e m e n t  o f  l a n d ,  w a t e r  a n d  f o r e s t r y  
s o u r c e s  a n d  r e d u c t i o n  o f  p o l l u t a n t s .  A  
p r e h e n s i v e  p r o g r a m m e  o f  s o i l  a n d  
c o n s e r v a t i o n ,  t h r o u g h  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  
t i c e s  s u c h  a s  c o n t o u r  f a r m i n g ,  a l l e y  
a n d  a p p r o p r i a t e  v e g e t a t i v e  c o v e r i n g ,  
e n c o u r a g e d .  T h e s e  m e a s u r e s  c a l l  f o r  
t i o n  o f  s u i t a b l e  a f f o r e s t a t i o n ,  g r a z i n g ,  
a n d  l a n d - s l i d e  c o n t r o l  p r o g r a m m e s .  
G r e a t e r  a t t e n t i o n  n e e d s  t o  b e  g i v e n  t o  
h u m a n  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
A g r o n o m i s t s ,  m o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  
e r s ,  e x t e n s i o n  s t a f f ,  l i v e s t o c k ,  f i s h e r y  a n d  
e s t r y  s p e c i a l i s t s  a s  w e l l  a s  f o r e s t  g u a r d s  
b e  p r o v i d e d  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  u p d a t e  
s k i l l s  a n d  k e e p  a b r e a s t  w i t h  c u r r e n t  
m e n t s  i n  t h e i r  f i e l d s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  
a n d  d e d i c a t e d  p e r s o n n e l ,  o t h e r  e f f o r t s  t o  
m o t e  N i g e r i a n  a g r i c u l t u r e  w i l l  h a r d l y  y i e l d  
p e c t e d  r e s u l t s .  
The 
TABLE 4.1 
GROSS DOMESTIC PRODUCT AT 1984 FACTOR COST 196G-1998 
(N BILLION) 
YEAR Gross Domestic Product Agricultural GOP Agricultural GOP as a 
at 1984 Factor Cost (N Billion) Percentaqe of Total GOP 
1960 33.75 19.5 58.2 
1961 33.50 18.9 56.4 
1962 34.90 19.8 56.7 
1963 38.10 21.2 55.6 
1964 39.90 21.2 53.1 
1965 42.50 21.2 49.9 
1966 41 .00 19.5 47.6 
1967 34.60 16.6 48.0 
1968 34.30 16.3 47.5 
1969 43.60 18.6 42.7 
1970 54.20 22.4 41 .3 
1971 65.70 23.6 35.9 
1972 69.30 21.8 31.5 
1973 73.80 20.4 27.6 
1974 82.40 22.7 27.5 
1975 80.00 20.4 25.5 
1976 88.90 19.8 22.3 
1977 96.10 21.5 22.4 
1978 89.00 19.5 21.9 
1979 91.20 17.5 19.2 
1980 96.20 22.5 23.4 
1981 70.40 24.5 34.8 
1982 70.20 25.1 35.8 
1983 66.40 25.0 37.7 
1984 63.00 31 .1 49.4 
1985 68.90 27.8 40.3 
1986 71 .10 30.4 42.8 
1987 70.70 29.4 41.6 
1988 77.80 32.3 41.5 
1989 83.50 33.8 40.5 
1990 90.30 35.8 39.6 
1991 96.60 36.5 37.8 
1992 97.00 37.3 38.5 
1993 100.00 37.8 37.8 
1994 101.30 38.6 38.1 
1995 103.50 40.0 38.6 
1996 107.00 41 .7 39.0 
1997 110.40 43.5 39.4 
1998 113.00 45.6 40.4 
Memorandum Item 
AVERAGE GROWTH RATE 
1960-1965 4.9 1.8 55.0 
1966-1970 6.3 2.0 45.4 
1971-1975 8.4 -1 .5 29.6 
1976-1980 4.0 2.9 21.8 
1981 -1985 -5.7 4.9 39.6 
1986-1990 5.6 5.3 41 .2 
1991-1998 2.3 3.2 38.7 
Source: Federal Office of Statistics. Laqos 
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T A B L E  4 . 2  
A R A B L E  L A N D  ( H E C T A R E S )  P E R  C A P I T A  
Y E A R  
A v e r a g e  L a n d  A r e a  
A r a b l e  L a n d  A r e a  
P e r  C a p i t a l  1  I  P e r  C a p i t a l  2 1  
1 9 6 1  
1 . 8 5 8  
1 . 3 9 1  
1 9 6 2  
1 . 8 1 1  
1 . 3 5 6  
1 9 6 3  
1 . 7 6 6  
1 . 3 2 2  
1 9 6 4  
1 . 7 2 3  
1 . 2 9 0  
1 9 6 5  
1 . 6 8 1  
1 . 2 5 8  
1 9 6 6  
1 . 6 4 0  
1 . 2 2 7  
1 9 6 7  
1 . 6 0 0  
1 . 1 9 8  
1 9 6 8  
1 . 5 6 1  
1 . 1 6 8  
1 9 6 9  
1 . 5 1 7  
1 . 1 3 5  
1 9 7 0  
1 . 4 7 5  
1 . 1 0 4  
1 9 7 1  
1 . 4 4 6  
1 . 0 8 8  
1 9 7 2  1 . 4 1 7  
1 . 0 6 7  
1 9 7 3  
1 . 3 8 9  
1 . 0 4 6  
1 9 7 4  
1 . 3 6 2  
1 . 0 2 6  
1 9 7 5  
1 . 3 3 5  
1 . 0 0 5  
1 9 7 6  
1 . 3 0 9  
0 . 9 8 6  
1 9 7 7  
1 . 2 8 3  
0 . 9 6 6  
1 9 7 8  
1 . 2 5 9  
0 . 9 4 7  
1 9 7 9  
1 . 2 3 4  
0 . 9 3 6  
1 9 8 0  
1 . 2 1 0  
0 . 9 1 1  
1 9 8 1  1 . 1 8 6  
0 . 8 9 3  
1 9 8 2  
1 . 1 6 3  
0 . 8 7 6  
1 9 8 3  
1 . 1 4 1  
0 . 8 5 9  
1 9 8 4  1 . 1 1 8  
0 . 8 4 2  
1 9 8 5  
1 . 1 7 1  
0 . 8 8 2  
1 9 8 6  
1 . 2 2 9  
0 . 9 2 5  
1 9 8 7  
1 . 2 0 4  
0 . 9 0 7  
1 9 8 8  
1 . 1 8 0  
0 . 8 8 9  
1 9 8 9  
1 . 1 5 7  
0 . 8 7 1  
1 9 9 0  1 . 1 3 3  
0 . 8 5 3  
1 9 9 1  
1 . 1 1 0  
0 . 8 3 6  
1 9 9 2  
1 . 0 7 8  
0 . 8 1 2  
1 9 9 3  
1 . 0 4 7  
0 . 7 8 8  
1 9 9 4  
1 . 0 1 6  
0 . 7 6 5  
1 9 9 5  0 . 9 8 7  
0 . 7 4 3  
1 9 9 6  
0 . 9 5 8  
0 . 7 2 1  
1 9 9 7  3 1  
0 . 9 3 0  
0 . 7 0 0  
1 9 9 8  3 1  
0 . 9 0 3  
0 . 6 8 0  
'  
1  I  T o t a l  L a n d  A r e a  =  9 8 . 3 2 1  m i l l i o n  h a .  
2 1  T o t a l  R e a d i l y  A v a i l a b l e  C u l t i v a b l e  L a n d  = 7 4 . 0 3 0  m i l l i o n  h a .  
3 1  P r o j e c t e d .  
A d a p t e d  f r o m  F M A N R  - A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a  1 9 7 3  - 1 9 8 5 .  
T h e  a s s u m p t i o n s  a r e  ( i )  1  0 %  o f  l a n d  a r e a  a r e  i n  f o r e s t  r e s e r v e s ,  3 4 . 8 %  u n d e r  a r a b l e  a n d  
c r o p s  a n d  4 0 . 5 %  a r e a  t h a t  c o u l d  b e  b r o u g h t  u n d e r  c u l t i v a t i o n .  
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Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Akwa 
2,991 
2,496 
3,297 
2,804 
2,778 
3,131 
2,653 
2,456 
2,959 
3,3 17 
2,817 
2,953 
2,957 
2,110 
2,556 
2,668 
2,993 
2,647 
3,298 
2,817 
3,554 
2,737 
2,809 
2,280 
1,333 
2,052 
2,001 
1,626 
2,239 
1,630 
2,252 
3,21 1 
3,380 
2,177 
1,611 
2,130 
1,131 
586 
1,900 
An am bra 
2,006 
1,41 2 
1,838 
2,005 
1,563 
1,904 
1,756 
1,845 
1,677 
1,753 
2,205 
1,950 
1,870 
1,567 
1,980 
1,449 
1,829 
1,546 
1,968 
n.a 
n.a 
n.a 
1,425 
1,146 
1,774 
1,763 
1,307 
1,091 
1,731 
1,759 
2,154 
2,026 
748 
464 
690 
1,756 
1,570 
1,475 
1,618 
Bauchi Edo 
1,075 2,138 
974 2,337 
790 2,109 
1,055 2,392 
1,237 1,849 
1,013 3,049 
864 2,201 
1,143 2,053 
1,066 2,158 
863 2,284 
759 2, 151 
1,179 2,103 
881 1,699 
1,239 2,075 
819 2,193 
1,151 2,307 
991 2,436 
988 2,689 
n.a 2,435 
988 n.a 
n.a n.a 
1,251 1,827 
897 1,969 
773 1,624 
885 1,968 
834 2,086 
957 1,622 
698 1,409 
921 3,328 
909 2,220 
880 2,859 
950 2,818 
1,228 1,647 
804 402 
491 1,945 
452 1,655 
843 2,539 
899 1,765 
1,156 2,039 
AVE RAGE T OTAL RAINFALL 1/ 
( m m) 
Benue Borno Cross Adamawa 
1,258 876 2,991 1,166 
1,062 723 2,496 898 
1,424 678 3,297 909 
1,757 689 2,804 1,326 
1,461 453 2,778 995 
1,192 578 3,131 747 
1,563 623 2,653 850 
1,126 89 2,456 1,055 
1,444 630 2,959 1,105 
1,429 583 3,31 7 1,081 
1,334 740 2,81 7 852 
1,362 503 2,953 773 
1,234 440 2,957 1,298 
882 433 2,110 903 
1,253 612 2,556 759 
1,227 671 2,668 949 
1,263 715 2,993 990 
1,050 658 2,647 936 
n.a 464 3,298 994 
1,105 711 2,817 798 
1,427 621 3,554 1,142 
1,262 462 2,737 985 
952 318 2,809 789 
928 445 2,280 789 
1,458 314 1,333 963 
1,006 426 2,052 958 
1,096 461 2,001 953 
930 302 1,626 581 
841 661 2,027 1,077 
1,244 562 2,166 886 
1,011 435 2,588 1,047 
1,105 817 2,498 965 
618 611 2,092 23 
676 232 2,087 934 
266 54 1,278 108 
276 271 3,089 287 
773 292 1,399 252 
1,309 466 3,211 964 
1,349 534 1,643 1,044 
:. 
lmo Kadun< Kano Kats ina Kwara Lagos Niger 
2,006 1,463 757 703 1,582 1,679 1,290 
1,41 2 1,029 780 78 803 1,908 1,067 
1,838 1,321 1,140 691 1,681 2,220 1,581 
2,005 1,359 704 785 1,597 1,871 1,068 
1,563 1,235 1,074 994 1,074 1,499 1,487 
1,904 1,227 904 739 1,158 1,761 1,180 
1,756 1,407 778 699 1,237 2, 104 1,334 
1,845 1,141 789 688 875 1,592 1,185 
1,677 1,377 61 1 455 1,595 2,851 1,383 
1,753 1,440 909 706 1,512 1,779 1,110 
2,205 1,037 922 555 344 1,845 1,251 
2,204 1,276 706 475 1,167 1,483 1,158 
2,021 1,214 669 441 1,214 1,382 837 
2,731 1,226 41 6 631 1,451 1,125 1,178 
2,019 1,444 661 564 1,142 1,271 1,288 
2,508 1,348 713 568 1,1 16 1,271 1,227 
3,430 1,248 545 597 1,173 1,168 1 ,11 1 
1,554 982 786 526 929 1,123 678 
1,229 1,438 931 776 1,209 1,629 1,408 
1,878 1,476 723 773 1,193 1,655 917 
n.a 909 912 555 1,237 1,685 1,278 
n.a 1,226 575 495 1,287 1,471 1,086 
2,112 1,313 638 425 1,207 1,934 876 
1,780 900 499 900 1,158 9,950 595 
1,967 579 463 579 1,120 1,078 976 
2,397 905 656 905 977 1,242 1,178 
2,484 640 685 640 1,320 1,159 1,155 
1,941 891 426 891 921 1,439 772 
2,037 1,188 1,046 664 1,279 2,061 1,11 6 
1,724 832 700 832 1,293 1,522 1,170 
2,235 1,022 566 579 1,080 1,848 1,101 
2,565 1,407 n.a 905 1,532 1,898 1,171 
1,855 1,095 561 640 354 1,462 1,001 
1,670 987 852 891 89 1,716 997 
1,118 1,061 n.a 282 n.a 1,054 844 
2,576 720 516 68 268 773 801 
2,020 1,031 434 125 617 1,546 797 
1,531 1,11 0 1,250 497 1,015 1,541 1,11 7 
4,423 1,879 1,625 148 1,105 1,44 1 1,244 
TABLE 4.3 contd 
AVERAGE TOTAL RAIN FALL 1/ 1960 - 1998 
(mm) 
Year Ogun Ondo Oyo Plateau Rivers Sokoto FCT Abuja De~a Enugu Abia Taraba 
1960 1,693 1.403 1,371 1,464 2.991 900 1.290 3,234 2,006 2,283 1,166 
1961 1.743 1.369 1.013 949 2,642 q47 1,067 2.613 1,412 2,078 898 
1962 2.339 1,709 1,478 1.339 3.005 698 1.581 2,963 1.838 2,537 909 
1963 2.214 2.451 1,322 1,589 2,067 793 1,068 3,205 2.005 2.275 1,326 
1964 1,359 1.385 1,511 1.325 2.582 729 1,487 2,605 1,563 1,387 995 
1965 1,852 1.633 1,414 1,215 2.650 979 1,180 2.932 1.904 2,346 747 
1966 1,342 1,584 1.422 1,347 2.960 677 1,334 3,222 1,756 1,776 850 
1967 1,531 1,284 845 1.347 2,897 612 1,185 2,980 1,845 1,988 1.055 
1968 2,284 2,240 1,873 1,567 2,988 484 1.383 2.740 1,677 1,966 1,105 
1969 1,129 1,677 986 1,722 2.788 681 1,110 3,104 1,753 2,066 1,081 
1970 1,775 1.338 1,276 1,071 2,382 985 1,251 2,818 2,205 2,245 852 
1971 1,277 1.444 967 1,432 1,964 810 1,158 2,755 1,950 2,204 773 
1972 1.358 1,270 1.039 1,336 2.225 745 837 2,457 1.870 2,021 1,298 
1973 1,323 1,500 1.368 1,361 1,837 722 1.178 2.518 1,567 2,731 903 
1974 1,207 1.657 1,148 1.306 2,205 853 1,288 2,88 1 1,980 2,019 759 
1975 1,578 1.809 1.184 1,378 2,527 866 1.227 2,905 1,449 2,508 949 
1976 1,367 1.442 903 1,446 2.328 884 1,111 2,807 1.829 3,430 990 
1977 1,149 1,336 960 1,177 2,236 766 678 2.070 1,546 1,554 936 
1978 1,884 1,885 1,519 1,470 2.262 1,126 1,408 2,383 1,968 1,229 994 
1979 1,684 1,778 1,755 1,213 n.a 1.106 917 2.823 n.a 1,878 798 
1980 1,906 2,069 1,966 1,108 n.a 894 1,278 2.503 n.a n.a 1,142 
1981 1,766 1,388 932 1,273 n.a 779 1,086 1,940 n.a n.a 985 
1982 1,109 1,291 771 1,330 n.a 614 876 3,065 1,425 2,112 789 
1983 1,254 1.234 872 1,175 n.a 846 595 2,243 1,146 1,780 789 
1984 1,089 1,297 1,481 1,155 1.836 502 976 1,968 1,774 1,967 963 
1985 1,224 1,541 1,525 1,129 2,398 727 1,513 2,086 1,763 2,397 958 
1986 852 1,364 1,097 394 1,616 767 1.560 1,622 1,307 2,484 953 
1987 811 1,057 1,055 256 1,711 535 867 1,409 1,091 1,941 581 
1988 1,619 1,623 1,265 1,239 2,336 846 1,217 3,328 1,731 2,037 1,077 
1989 1,405 1,530 1,242 1,211 1,969 719 1,227 2,220 1,759 1,724 886 
1990 1,406 1,502 1,197 1,230 2,262 718 1,400 2,859 2,154 2,235 1,047 
1991 1,090 2,21 1 1.618 934 2,224 679 1,559 2,818 2,026 2,565 965 
1992 1,342 1,547 1,105 867 1,427 400 1,367 1,649 1,705 1,855 328 
1993 1,271 1.354 1,073 1,070 1,146 265 76 1 1,383 1,577 1,315 856 
1994 1,257 1,238 1,073 877 411 777 1,164 645 1,513 n.a n.a 
1995 1,001 1,41 7 937 728 1,101 203 1,154 3,033 892 855 n.a 
1996 1,244 1,436 1,183 1,331 2,392 653 1,040 1,906 1,049 922 303 
1997 787 1.246 1,091 1,1 11 2,300 646 709 2,598 2,075 n.a n.a 
1998 886 1,544 1,248 1,337 2,204 501 1,625 1,655 1,478 n.a n.a 
-
1 f Though some states were not in existence as at 1960, data were collected from areas that now make up these states. 
n.a =Not available 
Sources: (1) Meteorological Services Department, Oshodi, Lagos. 
(2) Akintola. J 0, Rainfnll distribution in Nigerln , 1892- 1 983 
.: 
Yobe Kogi Osun Kebbi Jigawa National 
Average 
514 1,278 1,390 900 757 1,026.7 
609 1,113 1,238 647 780 867.3 
441 1,314 1,518 698 1,140 1,062.7 
647 1,474 1,645 793 704 1,065.7 
536 1,120 1,053 729 1,074 893.3 
564 1,167 1,463 979 904 996.9 
461 1,392 1,414 677 778 958.1 
517 1,015 1,107 612 789 900.4 
489 1,261 1,108 484 611 1,010.8 
391 1.364 1,208 681 909 943.7 
533 1,278 1,276 985 922 1,345.8 
461 1.409 967 810 706 1,405.8 
248 1.329 1,039 745 669 1,352.0 
259 932 1,368 722 416 1,339.0 
602 1,194 1,148 853 661 1,394.0 
558 1.235 1,184 866 713 1,471.0 
430 1,048 903 884 545 1,487.0 
509 913 960 766 786 1,273.0 
497 1,498 1,519 1,126 931 1,597.0 
588 1,119 1,755 1,106 723 1,362.0 
340 1,127 1,966 894 912 1,400.0 
439 1,147 932 779 575 1,269.0 
409 852 771 614 638 1,176.0 
240 844 872 846 499 1,056.0 
314 1,120 1,481 502 463 1,170.0 
426 977 1,525 727 656 1,327.0 
461 1,320 1,097 767 685 1,306.0 
302 921 1,055 535 426 966.0 
661 1,279 1,265 846 1,046 1,426.0 
562 1,293 1,242 719 700 1,330.0 
435 1,080 1,197 718 566 1,434.0 
817 1,532 1,618 679 n.a 1,596.0 
297 1,075 1,405 668 561 1,149.0 
196 723 1,264 769 295 954.0 
n.a 838 855 970 n.a 897.0 
n.a 79 1 1,398 575 156 1,030.0 
707 1,118 1,349 n.a n.a 594.0 
535 666 1.168 n.a n.a 1199.3 
724 881 1,383 908 794 1390.1 
The 
Table 4.4 
STATES AND CROP POSSIBILITIES IN ECOLOGICAL ZONES 
Ecological region States in the region 
Sudan savanna Sokoto, Katsina,Bauchi, & Borno 
Guinea savanna Niger, Kaduna, Benue , Plateau , 
Forest savanna 
Tropical rain forest 
Mangrove swamp 
Adamawa , & Kwara 
Kwara , Edo , Delta , Enugu , 
Benue & Bayelsa 
Oyo ,Ogun , Ondo, Edo , Delta 
Enugu , Rivers ,Cross River & lmo 
Lagos ,Ogun , Ondo , delta , Rivers 
& Cross River 
47 
Ecological crop specialisation 
Cereals ,grains ,legumes , livestock , 
vegetables , seeds & nuts. 
Cereals ,grains, legumes , root-crops, seeds & 
nuts and livestock. 
Root-crops and tubers , cereals ,vegetables , 
fruits ,seeds and nuts grains ,legumes , 
livestock & fisheries. 
Tree-crops ,root-crops and tubers , cereals , 
vegetables ,fruits ,seeds and nuts , grain 
legumes ,poultry ,fisheries & piggery. 
Fruits vegetables , swamp rice ,maize 
mes , fisheries & 
T h e  
T A B L E  4 . 5  
I N T E R E S T  R A T E  R E G I M E  A N D  T O T A L  C R E D I T  T O  T H E  A G R I C U L T U R A L  S E C T O R  1 9 7 0 - 1 9 9 8  
( N  m i l l i o n )  
Me r c h a n t  
C o m m e r c i a l  
Y e a r  In t e r e s t  R a t e  B a n k s  
B a n k s  
I  
N  
I  D  B  
1 9 7 0  n . a  n . a  
7 . 0  n . a  
(  I  
I  
1 9 7 1  
n . a  n . a  9 . 3  n . a  
t  I  
1 9 7 2  n . a  n . a  1 9 . 2  n . a  
" ' ' ·  
1 9 7 3  
n . a  n . a  2 1 . 6  n . a  
1 9 7 4  n . a  n . a  2 7 . 2  n . a  
1 9 7 5  n . a  n . a  3 7 . 4  n . a  
1 9 7 6  n . a  n . a  7 9 . 6  n . a  
1 9 7 7  6 . 0  n . a  1 3 9 . 1  n . a  
1 9 7 8  6 . 0  n . a  2 2 9 . 0  n . a  
1 9 7 9  
6 . 0  
n . a  
3 2 9 . 6  
n . a  
1 9 8 0  6 . 0  n . a  4 6 2 . 2  3 6 . 5  
I  
1 9 8 1  
7 . 0  
2 8 . 6  5 9 0 . 6  
4 1 . 5  
1 9 8 2  7 . 0  4 0 . 1  7 8 6 . 6  5 4 . 6  
1 9 8 3  7 . 0  5 4 . 5  9 4 0 . 4  5 0 . 4  
1 9 8 4  9 . 0  
7 9 . 3  1 , 0 5 2 . 1  3 6 . 7  
1 9 8 5  9 . 0  1 2 0 . 2  1 , 3 1 0 . 2  
3 6 . 2  
1 9 8 6  9 . 0  2 1 1 . 8  1 , 8 3 0 . 3  4 0 . 4  
1 9 8 7  
1 7 . 5  3 2 7 . 7  2 , 4 2 7 . 1  4 8 . 2  
1 9 8 8  
J  
1 6 . 5  5 7 6 . 5  3 , 0 6 6 . 7  4 1 . 9  
1 9 8 9  
2 5 . 5  
8 1 5 . 1  3 , 4 7 0 . 5  7 3 . 4  
1 9 9 0  2 6 . 0  1 , 0 5 3 . 6  
4 , 2 2 1 . 4  n . a  
1 9 9 1  2 0 . 2  1 , 3 4 1 . 8  5 , 0 1 2 . 7  n . a  
1 9 9 2  2 9 . 8  1 , 5 9 5 . 6  6 , 9 7 8 . 9  n . a  
1 9 9 3  3 6 . 1  
2 , 8 8 1 . 0  1 0 , 7 5 3 . 0  n . a  
1 9 9 4  2 0 . 7  3 , 1 3 5 . 9  1 7 , 8 8 8 . 8  
n . a  
1 9 9 5  
2 0 . 4  4 , 0 6 9 . 0  2 5 , 2 7 8 . 7  n . a  
1 9 9 6  2 0 . 2  
4 , 3 7 1 . 3  3 3 , 2 6 4 . 1  n . a  
1 9 9 7  
2 , 7 9 3 . 9  2 7 , 9 3 9 . 3  n . a  
1 9 9 8  
6 , 0 2 0 . 2  
2 7 , 1 8 0 . 7  n . a  
S o u r c e :  C e n t r a l  B a n k  o f  N i g e r i a  
4 8  
~ 
LOANS AND ADVANCES BY NIGERIAN AGRICULTURAL AND COOPERATIVE BANK (1988 -1997) 
(=N='000> 
Cumulative 
Purpose 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1973-1997 
Grains 29,153 13,297 53,266 6,325 12,736 21,447 301,900 7,300 2,800 3,200 631,026 
Tree Crops 5, 136 173 65 306 184 1,612 367,600 - - 100 420,371 
Other Crops 229 279 43 13 6,835 104 
-
- - -
7,576 
Poultry 10,334 3,430 2,954 6,003 5,591 13,409 133,000 4,100 3,100 4,400 224,037 
Cattle 478.3 3,242 2,551 680 419 5,103 71,400 3,700 1,000 1,200 111 ,256 
Piggery 1,905 957 1,398 1,010 217 1,048 - - - - 7,340 
Other Livestock - 297 833 482 68 2,499 755,300 44,400 19,200 500 823,884 
Mixed Farming 9,773 3,544 3,680 5,630 6,225 19,942 82,900 17,100 300 200 167,112 
Fisheries 2,832 2,832 2,135 1,651 28,830 457,374 305,800 45,800 58,400 76,200 547,750 
Agro-AIIied!Agro-Service 46,219 64,563 136,612 57,011 289,830 457,374 172,900 14,700 1,400 3,600 988,664 
Other Miscellaneous 11 ,694 168,747 - - 87,333 2,998 399,1 00 27,400 200 24,300 809,858 
Marketing 60,943 74,110 45,446 20,838 26,372 97,302 816,200 100 37,600 64,700 1,269,710 
SHS/SLDD 76,744 109,276 95,531 65,684 120,543 200,452 771,400 230,100 282,400 312,900 2,307,931 
On-Lending 2,460 1,031 143,91 2 224 
1619 67,363 1,926,700 20,500 4,000 
-
2,1 46,456 
TOTAL 257,900.3 445,778.0 488,426.0 165,857.0 585,802.0 1,348,027.0 6,104,200.0 415,200.0 410,400.0 491 ,300.0 10,462,971 
Source: NACB 
I  
! .  I  
' "  
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T h e  
T A B L E  4 . 7  
P E R F O R M A N C E  O F  N A T I O N A L  A G R I C U L T U R A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  ( N A I C )  , 1 9 8 8 - 1 9 9 8 .  
Y e a r  
N o .  o f  I n s u r e d  P r e m i u m  ( N m i l l i o n )  N o .  o f  C l a i m a n t  A m o u n t  ( = N =  m i l )  
1 9 8 8  
1  0 . 1  
-
-
1 9 8 9  4 , 0 7 9  
1 0 . 2  1 8 4  0 . 6  
1 9 9 0  
4 0 , 0 6 7  1 4 . 2  1 , 4 2 2  3 . 7  
1 9 9 1  3 0 , 8 5 5  
3 0 . 8  1 3 7  0 . 9  
1 9 9 2  
2 2 , 1 9 6  
3 3 . 1  3 , 8 2 1  6 4 . 5  
1 9 9 3  3 2 , 4 0 7  
4 0 . 0  1 , 6 0 0  
4 . 5  
1 9 9 4  1 8 , 8 6 8  
2 5 . 4  2 2 2  
1 . 6  
1 9 9 5  4 4 , 3 0 3  
5 2 . 3  2 1 7  
4 . 0  
1 9 9 6  
5 2 , 0 7 4  
5 6 . 9  2 3 5  8 . 1  
1 9 9 7  5 9 , 9 3 2  
6 3 . 0  2 5 3  
7 . 2  
1 9 9 8  4 5 , 1 1 2  
7 7 . 6  2 6 2  
1 1 . 0  
T O T A L  3 4 9 , 8 9 4  
4 0 3 . 6  8 , 3 5 3  
1 0 6 . 0  
.  -
- - - -
S o u r c e ;  N A I C  
5 0  
TABLE 4.8 
FERTILIZER DISTRIBUTION IN NIGERIA, 1960-1998. 
('000 TONNES) 
YEAR QUANTITY 
1960 n.a 
1961 n.a 
1962 n.a 
1963 n.a 
1964 n.a 
1965 n.a 
1966 30.51 
1967 65.84 
1968 39.19 
1969 43.21 
1970 28.11 
1971 39.17 
1972 76.08 
1973 60.96 
1974 83.96 
1975 150.96 
1976 226.60 
1977 185.00 
1978 188.00 
1979 388.40 
1980 446.21 
1981 1,044.40 
1982 639.84 
1983 518.55 
1984 763.00 
1985 1 '163.03 
1986 590.00 
1987 829.75 
1988 750.00 
1989 900.00 
1990 1,31 4.00 
1991 1,000.00 
1992 1,410.00 
1993 1,590.00 
1994 1,010.00 
1995 897.00 
1996 600.00 
1997 574.00 
1998 n.a 
Memorandum Item 
AVERAGE 
1960-1965 n.a 
1966-1970 41 .37 
1971-1975 82.23 
1976-1980 286.84 
1981-1985 825.76 
1986-1990 876.75 
1991-1998 1180.17 
Sources; (1) International Fert. Dev. Committee(IFDC) Technical Bulletin. 
(2) Fertilzer Procurement and Distribution Department (FPDD) of the Fed. Min. of Agric. 
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T A B L E  4 . 9  
' B U D G E T  P E R F O R M A N C E  I N  A G R I C U L T U R E  
e s t i c  P r o d u c t  a t  T o t a l  F e d .  C a p i t a l  
A g r i c .  C a p i t a l  I  ( 3 )  A s  P e r c e n t a g e  
Y E A R  
1 9 8 4  F a c t o r  C o s t  
E x p e n d i t u r e  
E x p e n d i t u r e  o f  ( 2 )  
N M i l  
1 9 6 0  
3 3 . 5  
n . a  n . a  n . a  
1 9 6 1  
3 3 . 5  
n . a  n . a  n . a  
1 9 6 2  3 4 . 9  
n . a  n . a  
n . a  
1 9 6 3  
3 8 . 1  n . a  n . a  
n . a  
1 9 6 4  
3 9 . 9  
n . a  n . a  n . a  
'  I  
I  
1 9 6 5  4 2 . 5  
n . a  
n . a  n . a  
1 9 6 6  
4 1 . 0  n . a  n . a  
n . a  
1 9 6 7  3 4 . 6  
1 2 9 . 2  3 . 8  
2 . 9  
1 9 6 8  
3 4 . 3  
1 2 8  0 . 4  0 . 3  
1 9 6 9  
4 3 . 6  
1 2 2 . 8  2 . 6  2 . 1  
1 9 7 0  5 4 . 2  
2 2 0 . 9  
5 . 6  2 . 5  
1 9 7 1  
6 5 . 7  1 7 3 . 8  8 . 4  
4 . 8  
1 9 7 2  
6 9 . 3  4 5 1 . 3  2 0 . 7  4 . 6  
1 9 7 3  7 3 . 8  
5 6 5 . 7  3 5 . 4  6 . 3  
1 9 7 4  8 2 . 4  
1 , 5 4 9 . 5  
8 7 . 4  5 . 6  
1 9 7 5  8 0 . 0  
3 , 5 1 8 . 2  2 1 1 . 2  
6 . 0  
1 9 7 6  
8 8 . 9  4 , 2 1 9 . 5  1 2 9 . 2  
3 . 1  
• ' ' I  I  
I  
1 9 7 7  
9 6 . 1  5 , 4 4 2 . 3  1 1 3 . 7  2 . 1  
1 9 7 8  
8 9 . 0  
5 , 1 9 7 . 0  1 2 5 . 0  2 . 4  
1 9 7 9  9 1 . 2  
4 , 8 3 7 . 4  
9 8 . 3  2 . 0  
1 9 8 0  9 6 . 2  
8 , 3 9 5 . 5  4 1 3 . 3  
4 . 9  
1 9 8 1  
7 0 . 4  5 , 6 9 6 . 9  1 , 0 2 4 . 8  
1 8 . 0  
1 9 8 2  
7 0 . 2  7 , 9 5 0 . 2  6 1 5 . 6  
7 . 7  
1 9 8 3  6 6 . 4  
5 , 8 6 8 . 6  6 6 1 . 6  1 1 . 3  
1 9 8 4  
6 3 . 0  
5 , 4 1 1 . 0  2 8 4 . 6  5 . 3  
1 9 8 5  6 8 . 9  1 , 7 0 7 . 4  
3 0 5 . 8  
1 7 . 9  
1 9 8 6  
7 1 . 1  9 , 0 7 6 . 8  3 7 4 . 3  
4 . 1  
1 9 8 7  7 0 . 7  
6 , 3 7 2 . 5  4 4 2 . 7  6 . 9  
1 9 8 8  7 7 . 8  
8 , 3 4 0 . 1  
6 5 9 . 9  7 . 9  
1 9 8 9  8 3 . 5  1 5 , 0 3 4 . 1  
1 , 7 3 3 . 2  1 1 . 5  
1 9 9 0  
9 0 . 3  2 4 , 0 4 8 . 6  1 , 5 9 8 . 2  
6 . 6  
1 9 9 1  9 6 . 6  
2 8 , 3 4 0 . 9  1 , 2 1 9 . 0  4 . 3  
1 9 9 2  
9 7 . 0  
3 9 , 7 6 3 . 3  9 4 1 . 3  2 . 4  
1 9 9 3  1 0 0 . 0  
5 4 , 5 0 1 . 8  1 , 8 2 4 . 4  
3 . 3  
1 9 9 4  1 0 1 . 3  7 0 , 9 1 8 . 3  2 , 1 7 8 . 8  
3 . 1  
1 9 9 5  
1 0 3 . 5  1 2 1 , 1 3 8 . 3  2 , 4 1 4 . 2  2 . 0  
1 9 9 6  1 0 7 . 0  
1 5 8 , 6 7 8 . 3  3 , 8 9 4 . 8  2 . 5  
1 9 9 7  1 1 0 . 4  
2 0 9 , 8 4 1 . 3  
6 , 2 4 7 . 4  3 . 0  
1 9 9 8  1 1 3 . 0  
1 2 9 , 7 3 5 . 0  4 , 3 3 0 . 3  
3 . 3  
M e m o r a n d u m  I t e m  
A V E R A G E  
1 9 6 0 - 1 9 6 5  
4 4 . 5  
1 9 6 6 - 1 9 7 0  4 1 . 5  
1 9 7 1 - 1 9 7 5  7 4 . 2  1 5 0 . 2  3 . 1  2 . 0  
1 9 7 6 - 1 9 8 0  9 2 . 3  5 , 6 1 8 . 3  1 7 5 . 9  2 . 9  
1 9 8 1 - 1 9 8 5  6 7 . 8  
5 , 3 2 6 . 8  5 7 8 . 5  1 2 . 0  
1 9 8 6 - 1 9 9 0  7 8 . 7  1 2 , 5 7 4 . 4  
9 6 1 . 7  7 . 4  
1 9 9 1 - 1 9 9 8  9 2 . 1  1 0 1 , 6 1 4 . 7  2 , 8 8 1 . 3  
3 . 0  
C . B N .  
5 2  
TABLE4.10 
INDEX OF AGRICULTURAL PRODUCTION BY TYPE OF ACTI VITY. 1970-1998 
(1984=1 00) 
Other 
Year Aggreaate Index Crops Staples Crops L1vestock F1shery Forestry 
1970 126.0 144.5 171.6 82.5 75.1 101 .6 81 5 
1971 114.2 126.8 146.7 81 .2 76.1 111 .7 83.6 
1972 94.0 98.0 101 .1 76.9 74.6 119.3 85.8 
1973 102.2 109.1 122 3 79.0 73 6 126.7 88.6 
1974 118.7 132.1 144.5 103. 1 73.6 128.9 90.4 
1975 104.3 111 .7 122.4 87.0 74.7 127.0 9-1. 1 
1976 97.6 100.6 105.0 90.6 77. 1 134.9 96.8 
1977 96.7 98.3 93.3 96.0 79.3 137.3 99.6 
1978 93. 5 92.8 89.0 101.6 81.7 141.4 102.-1 
1979 92.4 89.9 84.2 102.9 84.7 145.8 105.1 
1980 92.5 92.0 85.9 106.2 75.1 153.4 106.5 
1981 95.2 93.6 87 4 107.7 88.4 132.7 106.5 
1982 98.3 95.7 91.4 105.5 96.1 136.8 105.7 
1983 93.9 90.5 89.0 93.9 91.9 146.9 99.0 
1984 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1985 104.6 103.5 103.2 103.8 104.3 62.3 102.9 
1986 108.3 111 .2 110.0 11 5.7 108.1 69.5 106. 1 
1987 116.1 123.4 125.6 11 5. 1 103.9 66.8 106.3 
1988 138.5 151.7 159.1 123.7 110.4 85.7 109.1 
1989 153.0 169.6 178.6 137.1 117.8 89.2 112.7 
1990 167.5 180.0 189.4 144.9 157. 1 77.4 11 7. 1 
1991 178.9 194.5 205.9 15 1.6 160.7 84.3 119.5 
1992 200.0 233.3 254.2 154.6 159.3 84.3 122.2 
1993 203.7 241.1 266.3 146. 1 161.6 62.9 124.7 
1994 209.7 249.4 276.8 146.0 164.1 67.0 128.0 
1995 206.8 255.5 285.2 143.7 171 .0 77.6 128.0 
1996 224.8 270.0 298.1 164.4 176.0 89.4 131.4 
1997 234.1 277.7 307.3 166.5 180.4 99.5 132.7 
1998 242.4 288 .0 316.1 182.4 181.3 105.7 133.5 
Average Growth Rate 
1970-1975 -2.9 -3.6 -4 .4 2.1 -0 .1 4.6 2.9 
1976-1980 -2.3 -3.7 -6.7 4.1 -0.3 3.9 3.9 
1981-1985 2.6 2.5 3 .9 -0 .3 7.0 -1 5.0 -1.0 
1986-1990 10.0 12.0 13.0 7.0 9.0 5.0 3.0 
1991-1998 4.5 5.9 6.5 2.9 1.7 4.2 1.6 
Source: Computed from data obtamed from FOS, FAO,CBN and FMANR. 
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Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Average 
1970-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986-1990 
1991-1998 
... ' 
Maize 
1,443 
1,274 
639 
808 
528 
1,332 
1,068 
650 
658 
488 
612 
720 
766 
594 
2,058 
1,190 
1,336 
4,612 
5,268 
5,008 
5,768 
5,810 
5,840 
6,290 
6,902 
6,931 
6,217 
6,285 
6,435 
1,004 
695 
1,066 
4,398 
6 ,339 
,.. ..... 
Millet Sorghum 
3,106 4,053 
2,834 3,794 
2,391 2,298 
3,794 3,125 
5,554 4,738 
2,550 2,920 
2,893 2,950 
2,579 3,286 
2,386 2,409 
2,366 2,604 
2,354 3,346 
2,682 3,364 
2,666 3,740 
2,783 3,292 
3,349 4,608 
3,684 4,911 
4, 111 5,455 
3,905 5,455 
5,136 5,182 
4,770 7,265 
5,136 4,185 
4,109 5,367 
4,501 5,909 
4,602 6,051 
4,757 6,197 
5,563 6,997 
5,803 7,514 
5,997 7,954 
6,328 8,401 
3,372 3,488 
2,516 2,919 
3,033 3,983 
4,612 5,508 
5,208 6,799 
~. .. -.. _, 
TABLE 4.1 1 
OUTPUT OF MAJOR AGRICULTURAL COMMODITIES 
('000 Tonnes) 
Rice Wheat Acha Beans Cassava Potato Yams 
280 19 18 884 5,224 24 12,033 
279 20 18 801 4,516 26 9,766 
447 20 14 408 2,573 27 6,900 
487 15 14 530 2,912 27 6,936 
525 18 17 1,097 3,582 27 7,160 
504 18 16 858 2,324 28 8,620 
218 18 14 727 1,786 30 6,470 
410 20 14 408 1,656 32 6,376 
280 20 16 498 1,620 34 5,866 
160 22 16 624 1,446 38 5,256 
105 24 18 510 942 40 5,248 
158 26 20 560 620 38 5,212 
212 26 20 616 592 40 5,385 
145 26 18 583 513 38 4,047 
157 27 23 477 11 ,800 42 4,600 
196 113 25 61 1 13,500 43 4,738 
283 132 27 732 12,388 46 5,209 
808 139 26 688 13,876 45 4,886 
2,081 565 30 887 15,540 44 9,132 
3,303 554 35 1,232 17,404 50 9,609 
2,500 554 39 1,354 19,043 54 13,624 
3,226 455 43 1,352 26,004 66 16,956 
3,260 515 47 1,411 29,184 73 19,781 
3,065 33 50 1,576 30,128 80 21,632 
2,427 35 55 1,545 31,005 90 23,153 
3,202 44 58 1,751 31,404 95 22,818 
3, 122 47 64 1,847 32,950 99 23,928 
3,230 49 67 1,957 33,495 101 24,713 
3,486 51 70 2,054 34,092 105 25,102 
420 18 16 763 3,522 27 8,569 
235 21 16 553 1,490 35 5,843 
174 44 21 569 5,405 40 4,796 
1,795 389 31 979 15,650 48 8,492 
3,127 154 57 1,687 3 1,033 89 22,260 
TABLE 4.11 cont'd 
OUTPUT OF MAJOR AGRICULTURAL COMMODITIES 
Coco 
yams 
1,381 
880 
1,357 
1,106 
480 
504 
532 
346 
182 
132 
208 
270 
280 
224 
205 
223 
373 
354 
693 
649 
731 
829 
940 
1,066 
1,128 
1,182 
1,295 
1,380 
1,450 
951 
280 
240 
560 
1,159 
1 1'000 Tonnesl 
Vege 
Plantain tables Total 
985 1,098 30,818 
1,008 1,136 26,352 
994 1,175 19,243 
996 1,211 21 ,961 
1,018 1,259 26,003 
1,016 1,303 21,993 
1,022 1,134 18,862 
1,026 1,025 17,828 
1,032 976 15,977 
1,038 931 15,121 
1,042 972 15,421 
1,048 986 15,704 
1,054 1,048 16,445 
1,068 909 14,240 
1,086 1,120 29,552 
1,11 3 1,254 31,601 
1,127 1,293 32,512 
1,071 1,241 37,106 
1,103 1,354 47,015 
1,41 3 1,480 52,772 
1,215 1,761 55,964 
1,339 2,025 67,581 
1,477 2,243 75 ,121 
1,623 2,494 78,690 
1,665 2,843 81,802 
1,632 2,608 84,286 
1,688 3,506 88,080 
1,758 3,814 90,815 
1,809 4,018 93,401 
1,003 1,197 24,395 
1,032 1,008 16,642 
1,074 1,063 21,508 
1,1 86 1,426 45,074 
1,624 2,944 82,472 
v-. 
v-. 
v,vvo;~ Ol r :;,:;, 
"·''' 
Ground Benni- Coco- Shea- Soya-
Year nut seed nuts nuts Beans 
1970 1 0 83 67 58 
1971 1 ,c 2 97 70 63 
1972 1 ,3:.. J3 86 75 63 
1973 878 34 99 79 64 
1974 1,946 35 99 83 65 
1975 449 36 99 88 65 
1976 459 36 90 92 70 
1977 567 37 92 96 70 
1978 801 38 92 100 72 
1979 507 39 90 105 73 
1980 674 41 90 110 75 
1981 530 42 100 116 78 
1982 458 44 110 122 82 
1983 396 30 100 98 42 
1984 591 31 101 99 43 
1985 621 35 102 100 60 
1986 896 35 104 103 100 
1987 687 34 105 104 107 
1988 1,016 36 108 109 150 
1989 1,017 40 110 252 300 
1990 1 '166 44 118 289 218 
1991 1,361 46 129 326 145 
1992 1,297 49 135 331 154 
1993 1,41 6 52 140 336 163 
1994 1,453 56 145 353 178 
1995 1,579 60 149 384 287 
1996 2,078 64 151 367 322 
1997 2,101 69 154 373 326 
1998 2,227 78 167 396 327 
Average 
1970-1975 1,264 33 94 77 63 
1976-1980 602 38 91 101 72 
1981-1985 519 36 103 107 61 
1986-1990 956 38 109 171 175 
1991-1998 1,689 59 146 358 238 
·~ ~I 1,68/ 31 ,033 89 22,260 1,159 
OUTPU T OF MAJOR A G RICULTUR AL COMMO DITIES 
( '000 To nnes) 
1,624 2,944 
Cotton Palm Palm Ground Sugar- Palm-
Seed Kernel Oil nut oi l Cocoa Coffee Rubber Cane Wine Tobacco Total 
358 315 488 87 305 3 65 607 2,321 11 6,461 
426 307 500 40 257 4 62 638 2,403 18 6,361 
105 270 460 32 241 4 57 666 2,478 13 6,024 
85 23 1 430 - 215 2 66 618 3,186 12 6,181 
481 310 485 - 214 2 78 670 3,543 12 8,072 
313 295 500 - 216 3 68 700 3,755 18 6,813 
294 295 525 - 181 3 53 735 4,077 14 7,090 
269 284 528 - 193 3 59 765 4,400 14 7,519 
211 281 530 - 157 3 58 770 4,723 12 7,954 
125 280 650 - 151 3 56 815 5,045 13 8,056 
77 279 650 - 153 4 45 870 5,139 13 8,314 
48 294 530 - 174 3 60 926 5,438 19 8,436 
38 310 500 - 156 3 50 900 5,360 20 8,227 
12 279 500 - 140 3 45 810 4,729 21 7,256 
108 340 550 - 140 4 58 821 4,800 14 7,843 
114 360 615 - 160 6 226 862 4,882 22 8,312 
100 727 650 - 148 132 190 897 4,940 25 9,200 
195 824 715 - 100 139 180 852 4,951 26 9,164 
194 545 614 280 253 157 211 888 4,986 27 9,849 
187 939 . 770 249 256 257 132 900 5,11 1 30 10,754 
276 1 '190 730 359 244 303 147 920 5,121 31 11 ,364 
309 1,203 760 361 268 320 215 888 5,322 20 11 ,892 
346 1,321 792 384 292 338 220 896 5,322 19 12,127 
192 491 825 408 306 358 225 905 5,376 20 11 ,456 
218 503 837 429 323 372 230 633 5,444 21 11,448 
251 543 687 334 203 109 255 589 5,531 22 11,270 
301 548 776 461 323 178 245 615 6,122 23 12,891 
309 550 780 470 325 184 250 620 6,185 26 13,042 
349 572 792 484 345 188 255 665 7,102 27 14,302 
295 288 477 53 241 3 66 650 2,948 14 6,652 
195 284 577 n.a 167 3 54 791 4,677 13 7,787 
64 317 539 n.a 154 4 88 864 5,042 19 8,015 
190 845 696 296 200 198 172 891 5,022 28 10,066 
284 716 781 416 298 256 237 726 5,801 22 12,304 
Source: Complied from data obtained from Federal Office of Statistics (FOS), Food and Agricultural Organisation (FAO) Production Year Book; Central Bank of Nigeria Annual 
Agricultural Survey; Annual Reports of the Federal Ministry of Agriculture and Rural Development and returns from State M inistries of Agriculture and Natural Resources. 
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I  Y e a r \ C o m m o d i t y  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 8 4  
1 9 8 5  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 2  
1 9 9 3  
1 9 9 4  
1 9 9 5  
'  
1 9 9 6  
1 9 9 7  
1 9 9 8  
A v e r a q e  
1 9 7 0 - 1 9 7 5  
1 9 7 6 - 1 9 8 0  
1 9 8 1 - 1 9 8 5  
1 9 8 6 - 1 9 9 0  
1 9 9 1 - 1 9 9 8  
T A B L E  4 . 1 5  
P R I C E S  O F  N I G E R I A  S T A P L E S ,  1 9 7 0  - 1 9 9 8  
N A I R A  P E R  T O N N E S  
C a s s a v a  Y a m  M a i z e  R i c e  S o r g h u m  
1 2 6  1 2 8  1 3 1  2 5 4  
n . a  
1 4 4  1 2 8  1 6 6  
3 0 3  
n . a  
1 0 7  1 0 9  1 3 1  2 5 0  n . a  
1 0 8  2 0 0  1 6 8  3 0 7  
n . a  
1 5 2  
2 0 5  
1 9 1  
3 9 3  
n . a  
4 5 9  2 4 5  1 9 8  
3 9 0  
n . a  
2 9 9  2 3 1  3 4 9  6 5 3  n . a  
5 1 8  3 6 0  4 0 3  5 5 8  
2 9 1  
5 5 2  4 7 7  
3 9 8  
7 3 5  3 1 5  
3 9 9  5 6 4  
5 3 1  6 8 4  2 9 3  
5 0 5  5 5 8  5 3 7  9 6 1  2 7 0  
7 7 8  7 8 0  8 4 8  1 , 2 3 8  3 5 0  
8 8 2  
9 3 3  
6 9 1  
9 3 8  
4 7 6  
1 , 1 7 6  9 4 4  7 6 7  1 , 0 9 3  5 6 9  
1  ' 1 3 1  
1 , 2 1 7  1 , 0 9 0  1 , 8 6 5  1 , 2 3 5  
8 0 6  8 9 6  
1 , 7 9 5  2 , 4 4 7  8 3 7  
6 6 3  
1 , 0 4 5  
1 , 7 1 4  
2 , 3 7 6  
6 3 5  
9 1 0  9 1 0  
6 1 1  
2 , 3 1 3  6 1 5  
2 , 2 6 0  1 , 7 2 1  1 , 8 9 1  4 , 2 1 9  1  , 6 1 1  
2 , 6 8 6  2 , 4 3 0  2 , 7 3 5  6 , 3 2 2  1 , 9 7 9  
3 , 1 9 1  2 , 3 0 1  
2 , 0 6 1  
6 , 3 0 0  1 , 2 9 3  
3 , 7 9 1  
3 , 6 0 0  
3 , 3 1 8  
7 , 5 4 4  
3 , 4 8 0  
4 , 0 4 0  4 , 0 0 1  5 , 5 1 4  
1 2 , 3 5 4  4 , 6 7 8  
4 , 8 8 0  6 , 2 3 8  6 , 6 9 0  1 8 , 1 8 4  6 , 3 9 7  
5 , 1 2 0  8 , 5 9 9  
6 , 6 4 6  2 1  , 7 1 7  5 , 5 9 0  
8 , 3 8 0  1 5 , 9 3 6  
1 5 , 1 9 9  
3 3 , 8 2 3  
1 5 , 5 9 7  
9 , 5 9 0  2 1 , 3 3 6  1 9 , 7 9 9  4 0 , 8 6 1  1 7 , 2 7 6  
1 2 , 0 3 0  2 4 , 3 1 0  2 2 , 7 2 9  4 3 , 9 6 3  2 0 , 0 3 6  
1 4 , 5 2 0  2 9 , 5 0 6  2 9 , 9 8 3  4 5 , 4 5 4  2 7 , 6 6 5  
M e m o r a n d u m  I t e m s  
1 8 3  1 6 9  1 6 4  
3 1 6  
n . a  
4 5 5  4 3 8  
5 5 5  
7 1 8  
2 9 2  
9 5 5  
9 5 4  1 , 0 3 8  1 , 5 1 6  
6 9 3  
1 , 9 4 2  1 , 6 8 1  1 , 8 0 2  4 , 3 0 6  1 , 2 2 7  
5 , 4 5 8  
9 , 6 7 3  9 , 3 9 7  
1 9 , 1 1 6  
8 , 5 2 7  
S o u r c e s :  ( 1 )  C B N  A n n u a l  R e p o r t  ( V a r i o u s  i s s u e s ) .  
( 2 )  F e d e r a l  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e  (  F  M  A  ) ,  A b u j a .  
5 6  
M i l l e t  B e a n s  
9 3  
n . a  
9 2  n . a  1  
1 , 0 0 9  
n . a  
2 0 0  
n . a  
2 1 5  n . a  
2 4 5  n . a  
2 2 8  n . a  
3 9 0  
1 8 0  
4 0 2  1 8 0  
3 9 0  
3 4 5  
3 6 5  3 6 2  
4 4 2  3 6 2  
5 7 3  
3 6 ?  
5 3 2  6 0 0  
9 9 5  6 0 0  
8 2 9  6 9 0  
5 7 6  1 , 3 8 0  
5 9 5  
2 , 3 9 4  
1 , 6 2 1  3 , 5 5 2  
1 , 6 4 5  5 , 4 2 0  
1 , 7 0 7  5 , 6 3 2  
2 , 3 6 5  
7 , 9 1 5  
5 , 6 2 1  9 , 1 4 5  
7 , 4 6 3  1 7 , 1 5 7  
7 , 2 4 0  
2 2 , 4 1 2  
1 2 , 9 9 6  2 8 , 1 6 9  
1 9 , 3 2 3  4 7 , 9 4 4  
2 2 , 7 3 7  
4 1  , 6 6 7  
2 8 , 4 0 6  4 4 , 3 9 6  
3 0 9  
n . a  
3 5 5  
2 1 3  
6 7 4  5 2 3  
1 , 2 2 9  3 , 6 7 6  
9 , 0 0 6  
1 8 , 4 9 1  
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
0 
0 
5 
2 
2 
•? 
10 
10 
10 
.o 
14 
·2 
~0 
:2 
5 
·5 
57 
12 
39 
44 
67 
96 
TABLE 4.12 
VALUE OF EXPORTS 
Year Major agric. 
1970 n.a 
1971 n.a 
1972 n.a 
1973 n.a 
1974 n.a 
1975 n.a 
1976 n.a 
1977 n.a 
1978 n.a 
1979 n.a 
1980 n.a 
1981 113.2 
1982 198.6 
1983 431.2 
1984 288.8 
1985 192.1 
1986 407.4 
1987 937.4 
1988 1780.4 
1989 1726.8 
1990 2857.0 
1991 3425.0 
1992 3054.9 
1993 3437.3 
1994 3818.8 
1995 15512.0 
1996 18020.4 
1997 19826.1 
Source: Federal Office of Statistics. 
57 
Semi-processed product 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
39.1 
4.6 
4.2 
1.8 
61.2 
55.5 
91.7 
82.0 
115.9 
219.8 
197.0 
218.9 
376.7 
384.6 
1570.8 
2404.0 
4492.7 
Y e a r  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
t !  
. . . . .  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
· ' I ,  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
. . .  
1 9 8 3  
. .  
1 9 8 4  
1 9 8 5  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 2  
1 9 9 3  
1 9 9 4  
1 9 9 5  
1 9 9 6  
T A B L E  4 . 1 3  
V A L U E  O F  F O O D  I M P O R T S  
( N  m i l l i o n )  
5 7 . 7  
8 8 . 3  
9 5 . 8  
1 2 6 . 3  
1 5 4 . 8  
2 9 8 . 8  
4 4 1 . 7  
7 8 0 . 7  
1 0 2 7 . 6  
9 5 2 . 2  
1 4 3 7 . 5  
1 8 1 9 . 6  
1 6 4 2 . 3  
1 2 9 6 . 7  
8 4 3 . 2  
9 4 0 . 6  
8 0 1 . 9  
1 6 4 6 . 5  
1 2 2 0 . 0  
2 1 0 8 . 9  
3 4 7 4 . 5  
7 7 8 5 . 5  
1 1 7 3 8 . 4  
1 3 9 5 2 . 4  
1 6 7 6 7 . 2  
8 8 3 4 9 . 9  
7 5 9 5 4 . 6  
S o u r c e :  F e d e r a l  M i n i s t r y  o f  S t a t i s t i c s  
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Year\Commodity 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Average 
1973-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986-1990 
1991-1998 
Benniseed 
396 
615 
573 
560 
689 
350 
901 
896 
806 
590 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
528 
679 
698 
n.a 
n.a 
Coooa Coffee 
1,212 1,066 
1,737 1,226 
1,362 1,297 
2,304 2,800 
4,242 5,128 
1,321 1,058 
3,369 3,550 
2,665 3,199 
2,113 2,080 
1,785 2,225 
2,272 2,532 
2,636 3,066 
2,583 2,684 
1,801 2,619 
1,983 2,404 
1,580 2,356 
970 2,026 
941 1,578 
1,190 1,475 
1,113 1,160 
1,126 1,340 
1,389 1,386 
1,432 14,432 
1493 1493 
1,51 1 2,931 
1670 2411 
1,437 1,196 
2,780 3,147 
2,278 2,517 
1,455 2,196 
1,366 3,328 
PRICES OF NIGERIA'S MA.JOR AGRICULTURAL EXPORT COMMO DmES,1973 -1998 
Cotton Copra Groundnut Groundnut Oil Ginger Pa lm Kernel Palm Oil Soy abean Rubber 
136 352 402 544 1,109 264 377 246 786 
150 640 586 1,130 1,690 429 684 271 849 
125 239 408 935 1,362 213 443 207 789 
179 253 381 821 1,199 235 394 211 1,250 
160 408 496 997 2,507 332 525 283 1,299 
667 176 236 445 1,054 149 237 111 552 
1,870 682 575 867 3,833 512 666 310 1,367 
2,435 454 495 853 1,670 344 590 304 1,530 
1,936 376 633 1,044 1,144 318 562 297 1,198 
1,595 3 11 428 583 1,125 263 449 251 888 
1,825 541 624 720 2,124 331 539 298 1,105 
1,751 695 1,051 989 2,691 521 695 290 1,088 
1,309 391 817 922 2,407 295 497 229 799 
909 149 n.a 406 706 126 253 147 951 
1,637 303 n.a 509 1,159 185 323 236 955 
1,672 383 n.a 582 918 247 465 326 1,188 
1,520 334 n.a 765 778 251 355 335 977 
1,841 231 n.a 964 961 190 284 248 886 
1,689 195 n.a 919 999 245 336 243 1,007 
1,271 375 n.a 594 862 n.a 399 243 1,020 
1,273 291 n.a 669 695 n.a 376 257 981 
1,778 397 n.a 1,033 857 n.a 526 274 1,317 
2,218 434 n.a 989 1,038 n.a 644 276 n.a 
1784 500 n.a 915 1460 n.a 521 353 n.a 
1,741 433 n.a 834 1,633 n.a 531 344 n.a 
1444 416 n.a 883 1646 n.a 636 277 n.a 
137 411 466 870 1,387 302 501 242 808 
1,062 395 437 796 2,052 314 483 244 1,200 
1,683 463 711 852 1,898 346 548 273 1,016 
1,516 280 n.a 645 904 200 336 258 991 
1,650 380 n.a 855 1,149 245 496 283 1,081 
o.-
c 
, ... 
Year\Commodity Benniseed 
1973 260 
1974 388 
1975 353 
1976 351 
19n 445 
1978 562 
1979 537 
1980 490 
1981 491 
1982 397 
1983 n.a 
1984 n.a 
1985 n.a 
1986 n.a 
1987 n.a 
1988 n.a 
1989 n.a 
1990 n.a 
1991 n.a 
1992 n.a 
1993 n.a 
1994 n.a 
1995 n.a 
1996 n.a 
1997 n.a 
1998 n.a 
Average 
1973-1975 334 
1976-1980 477 
1981 -1985 444 
1986-1990 n.a 
1991-1998 n.a 
~-
r-
r--j ~. ~ 
TABLE 4.14b 
PRICES OF NIGERIA'S MAJOR AGRICULTURAL EXPORT COMMODITIES, 1973 -1998 
Cocoa Coffee Cotton Copra Groundnut Groundnut Oil Ginger Palm Kernel Palm Oil Soyabean Rubber 
797 701 89 232 265 358 729 174 248 162 517 
1,094 n2 94 403 369 712 1,064 270 431 71 535 
839 799 77 147 252 576 839 131 273 128 486 
1,443 1,754 11 2 159 239 514 751 147 247 132 783 
2,743 3,316 103 264 321 644 1,621 215 340 83 840 
2,122 1,700 1,072 283 379 714 1,692 239 381 178 887 
2,007 2,115 1 '114 406 343 516 2,283 305 397 185 814 
1,456 1,748 1,331 248 270 466 913 188 323 166 836 
1,289 1,269 1 '181 229 386 637 698 194 343 181 731 
1,201 1,497 1,073 209 288 392 757 177 302 169 597 
1,645 1,833 1,321 391 452 522 1,538 240 390 216 800 
2,016 2,345 1,339 532 804 756 2,059 398 532 222 833 
2,308 2,399 1,170 349 730 825 2,151 263 444 205 714 
3,638 5,291 1,837 301 n.a 820 1,427 254 512 296 1,921 
7,966 9,660 6,578 1,219 n.a 2,045 1,658 744 1,298 947 3,838 
7,169 10,688 7,588 1,737 n.a 2,641 4,163 1,121 2,110 1,479 5,392 
7,168 14,972 11 ,234 2,465 n.a 5,656 5,748 1,858 2,622 2,479 7,223 
7,560 12,683 14,796 1,857 n.a 7,751 7,727 1,529 ,282 1,993 9,974 
11 ,793 14,619 16,739 1,936 n.a 10,282 9,901 2,423 ,334 2,407 17,639 
19,250 20,058 21 ,990 6,490 n.a 14,929 14,918 n.a 6,895 4,196 21,893 
25,147 29,91 3 28,419 6,506 n.a 26,361 15,521 n.a 8,405 5,734 28,827 
30,410 65,514 3&.919 8,725 n.a 66,716 18,746 n.a 11 ,519 5,988 147,386 
105,685 227,632 160,322 32,161 n.a 78,792 . 73,140 n.a 47,422 20,575 130,545 
114,240 239,596 174,730 35,141 n.a 69,073 83,403 n.a 50,997 22,748 n.a 
123,934 239,549 141,994 35,289 n.a 72,950 133,349 n.a 43,324 28,117 n.a 
140,622 202,807 121,547 35,097 n.a 135,584 n.a 53,592 23,289 
910 757 87 261 295 549 an 192 31 7 153 51 3 
1,954 2,126 746 272 310 571 1,452 219 337 169 832 
1,692 1,869 1,217 342 532 626 1,441 255 402 199 735 
6,700 10,659 8,406 1,516 n.a 3,783 4,745 1 '1 01 1,765 1,439 5,099 
71 ,385 129,961 88,082 20,168 n.a 43,526 60,570 2,423 28,186 14,132 59,377 
